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1  t  t  '  CO•ooll  ART:t?  ITUUT  CICA  1  I,JU,1Uo00  1  60o700o00  1SSoS99,16•  1 
1  1  1  1 
1  110S  IMOIMMITOS  JOUAITURU  1  1  1 
1  n•oouuu  1  sss.1oo.oo  1  n,sa,,u  1 
z  l•  •  •  •  •  •  •  r  •  •  •  •  •  •  •  •  •t•  •  •  •  •  •  •  r 
6,9ZI, 731,60 
606.411.66 







••••••  •1 
1  1  1  1  1 
1  TOTAL  uuCLI .......... 110  1  7t,ue.us,oo •1  sn.aoo.oo  •1  ,,us.u,,u••l  n.ses.115,96 •r 
r  r••••••••••••••••••t••··-·•••••••••••t••••••••••••••••••t··················t 
l  1  1  1  ' 
1  t  AUTIEI  AIINTI  1  1  1  1 
r  •••••••••••••  z  t  t  r 
1  1  1  1  t 
1  111n  AGINTI  AUII~UUII  1  SOO,OOOoOO  1  U,417o00•  1  411,513,00  1 
:  1111  INT!R'RITU  AUIILIAIRU  :  SSO,OOO,OO  l  1U,IDOo00  l  474,800,00  : 
1  1  1  1  t 
1  111'  AGINTI  LnCAUI  1  z.Aoo.ooo.oo  n.soo.oo  1  4U,t67o41  1  z.u&.Z67,41  1 
1  1  1  1  t 
1  1115  coNsiiLLtll  IPierAux  1  27o.ooo,oo  1  u.ooo.oo- 1  ua.ooo.oo  1 
t  t•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •t• •  •  •  •  •  •  •  •  r  •  •  •  •  •  •  •  •  •t 
1  1  1  1  1 
:  TOTaL.  a•TtC&.I  .......... 111  1  J,szo.ooo,oo  •r  zs.Joo.oo  •r  4Jr.zao,4a  •t  :s.t~z.seo.~ta •t 
1  1 ··················t  --~---------·····•t···············-··t··----------------' 
1  1  1  1  1  1 
1  'lNSIOMI  rT  ALLOCATIONI  Dl  OI'AIT  1  1  1  1  1 
t  ····················-············  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1120  •&NIIONs  o'ANCIINMITI  1  1,2U,2oo.oo  1  1  212,1oo.oo  1  1,521,soo.oo  1 
1  1  1  1  1  t 
1  1111  "NIIONS  O'INVALIOITI  ~  159,900o00  1  1  1U,100o00  1  1,009,000oOO  t 
1  1  1  1  1  T 
1  11U  PIUIOMI  el  IURVII  1  969,400,00  1  1  4tS,IOO,OO  1  1,465,200,00  1 
1  1  1  1  1  1 
1  11U  ALLOCAT!ftNI  01  DI'AU  1  1o64D,SOO,OO  1  1  UO,DOOoOO•  1  1,190,500,00  1 
t  1•  •  - ••••••  1 •••••  - •• •1•  ••••••  t ••• - - ••• _, 
1  1  1  1  1 
t  TOTAL  AII:T!CLI  •••"'"'' 11Z  J  4,?19.000,00 •t  •1  46?.000,00  •t  5,186.000,00  •f 
t  1 ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ··········--------'.  -----------------t 
1  1  1 
1  CDUVUTUU  011  RIIIUII  Of  MALADII  1  1 
1  IT  ft'ACCTOINT  1  1 
r  ·····························••••  1  1  1  1  1 
1  1150  COUVEITUU  011  AIIIUII  U  1  1 
l  ~Al &011  l  lo141.300o00  14oiOO,OO  1 
1  1  1  '  1  1151  COUVIRTUU  Oll  RIIIUII  1  1  1 
1  n•occ1or••  1  sn.soo.oo  s.too.oo  1  u.soo.oo  609,700.00  1 
1  1•  •  •  •  •  •  •  •1•  •••  - •  - •t 
1  1  1 
1  TOuL  aniCLI .......... 11s  1  a,rzo.aoo.oo  •1  11.rao;oo  •1  ats,6H.u •1  J.o35.117,44  •1 
z  1••••••••••••••••••t•••••·••••••••••••l••··-••••••••••••l• •••···········•••t 
1  1  ! 
1  ALLOCATIOMI  IT  INOIMNITII  DIVIUII  1  1 
t  ···························•••••••  t  r  1  1  1 
1  114ft  ALLOtAT!OMI  A  LA  MAIIIANCI  1  1 
1  ,  "  u  cu 01  oreu  1  u,too.oo  1  "·  roo.oo.  ~4.20o.oo 
1  1  1 
1  1141  ,U!I  D!  VOUII  A  ~'OCCAIION  1  1 
1  1  ftU  rONGI  ANMUIL  1  Ul,900o00  1  4oPDO,OO  ....... ,..  710,601 .~4 
1  1  1 
1  1142  INOEMNIT!I  Of  ~OGIMINT IT  01  1  1 
1  Uo.IPOU  l  2,600,00  1  p,ooo.oo  9,600.00 
1  1  1 
1  1145  INDIMNITU  FOUAihiRII  01  1  ! 
1  •  .o  ..  uo"'  1  77,ooo.oo  1  77,000.00 
1  1  1 
1  1144  INOIMMITU  FORHihUII  Dl  1  1 
1  o1" •n•nT  1  ua,ooo.  oo  r  2, ooo, oo.  136. ooo, oo 
1  1  1  ' 
1  114t  &UTIII  INOIMUTII  IT  •a•IOUR•  1  1  1 
1  n•oNTI  1  1,aoo,oo  1  uo,7oo.oo  291,9oo.oo  1 
r  1•  r  •  •  •  •  •  •  •  •  •t•  •  •  •  •  •  •  • ••••• •t 
1  1  r  1  1 
1  Tou~ uucu .......... 114  1  ,,,u.aoo.oo •1  4,7oo.oo  •1  ,n,oo,.u •1  1,329.501.24  •1 
1  t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t•••···-·····-·····t 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  •  1  1  1  1  1  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ('~  Llf<ITE~  i'C  (O'~P'H 
••••• ••• c••••• •• ••:.. •• ......  •  :.;;a: a  •  •••••  •••••••••••••••••••••••••••••••••-•~~•  ••••••••~  •  ••••aa  .. lllawa••• .. ••••••••  •••••w•••••••••" ••••••••.., il••••••  •••  ...... ••••• 
POST!  INTITU~I 
CUCITa 
CRZCITS  CUY,RH 
,.. LES  IUCr.fTS 
SUPPL!M~tal!HS 
~U UCTH!t ..  IFI 
YllfME.rS 










Cl  L'frH~tCE 
:  :  !  r  t  t  1  1  !S  A  7)  1 
t .............  : ................ 1 ...............  ,. ............................................................................  , ...........................  , ...  ,. .................  r ....................  r  ............................  , 
Tl> l'  1  4  1  S  1  6  1  1!  R  T 
: ................ : ................ r ................ ,. .......................................................................................  : ...............................  r ...........................  r ...............................  r .............................  r 
1, 
12 







,.  ---------------------· 
COEFFICIPNTS  CORRECTEURS 
t  111n  'l'  t'-lTERPRETES  FAEE•I.ANC!  ET 
nPE•ATEUIS  DE  Cr'H~FIIIIINUI 
1111  C~""ECTEuRS  FREE•LlNCE 
11H  AUTRES  PRESTATIONS  IT  TUYAUX 
'  l'le  T~AOnr:T%0111  ET  DE  OAI"TYLO• 
'  r.~APHtE  A  CO~FirR  A  L'•rTI• 
'l'  Ill  FI IR 
117!  FRliS  DE  VCYlôE  ET  CE  SEJOUR 
r,'n·PE~TS  IUTIO'-&iJX  OE,.aCHIK 
'  AUP•ES  '\:S  SEAVteiS  OE  tA 
'l'  rO~~~'lSSfl"'~ 
TOTAL  ART!CLf  117 
725.coo,oo  1S5.1?J,f6  110,!73,76 
3,S66,100o00  7,9?3,111.12  11,539,988.12 
z.uo.ooo.oo  2,9oo.oco,oo 
221.600.00  1oo.ooo.oo•  1u.ooc.oo  256,600.00 
1,uo.ooo,oo  314,000o4C  1,574,000.00 
14Ï:,ooo.oo  Zo6,ooo.oo  1 o, 000• CO•  340,000.00 
l•  .... --- .......... •!•  ....... -- ------ •1 
4,szz.6oo.oo  •r  106,0(Io.oo  •t  ,,z,ooo.oo .i  s.o7o.6oo.oo  .i  1••·········· ······  t .......................  r .....................  - r ..........................  t 
1  T 




,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••I••••••••••••••••••t ••••••••••••••••••t 
I~O~M~ITFS  ET  FUIS  RELATIFS  A  L'ENUEI 
ON  oO~CTI~NS,l  LA  CESSU!ON  CEl  'ONC• 
T%0~~rS  I!T  AUX  \i!UU.Ttnt.S 
••••••aaa•••••••••••••••••••••••••••••• 
-----------------------------------
T  FRAIS  DE  YOYlG!  !Y  CO"JIII  ~!1  ~lORIS 
n&  1 A  FAJII'II.I.!) 
MEMBRES  ~~  ~'INSTITUTION 
PEUONNft. 
......... 
TOTA~  UTICLI  ., ,.  , ., .,  •  121 
tNOEMNIToS  D'II•STHLlTtO"•DI  RE!UTAL• 
'l'  1 A  T'l'ON  IIIT  Df  IIIUTATtON 
,.  ----------·-·----------······-········ 
NEMaRiS  DE  ~'INSTITUTION 
PERSONNEL 
TOTll.  ARTICLE 
•E•oRES  nE  VINSTITUTION 
T  PERSONNEL 
122 
TOTll.  AltTICI.E  ""''''''' 123 
1  !  1  T 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  t  1 
U5,000o00  1  1  5ZS,400o00  750,4CO,OO 
t  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  t 
t  t  t 
1  6,too.oo  1  3oo.oo•  t  6,6oo.oo 
t  1  t 
t  324,600.oo  1  ,,,no.oo  t  14,4oo.oo- 313,eoo.oo 
1•  ······!  ······!•  ······  ······•! 
t  1  1  1 
1  331,50o.co  •t  3,3no.oo  •:  u.•oo.oo-•1  32C,40o,oo  •1 
t ...........................  r .......................  r .......................  r .................  ---·-t 
1  t  1 
t  t  t 
1  1  1 
1  1  t 
1  1  t 
1  114,100.00  Soi30.00•  1  1  108,Z7o.co 
1  t  1  t 
1  1,599,?oo.co  51,5no.oo  1  u.zoo.oc.  1  1,5S5,coo.oo  t 
1•  •  •  •  •  •  •  •  •  •1•  ••••••  t  ••••••••  •1 
1  !  t  1 
1  1,713,aoo.oo  •1  4S.67o;oo •t  u.zoo.oo-•:  1,661,2?o.oo  •1 
%••••••••••••••••••! ••••••••••••••••••!  ••••••••••••••••••!  • •••••••••••••••••  T 
:  1  1 
1  1  1 
1  t  ! 
1  1  t 
1  57.soo,oo  1  z.sco,oo•  1  55.ooo.oo 
1  1  1 
!  1,Z?5,500o00  1  U.OOQ,OO  1  194,000o00•  1,105,500,00  t 
:• •  - •  •  •  •  •  •  1  ..  •  .... •t•  •• •  ..  •  •  ..  •  ..  •  •  •  •  ..  -r 
1  t  1  1 
1  1,3n.ooo.oo •t  11.soo.oo •t  194,0oo.co-•r  1,16o,soo,oo •t 
r ·•················  r .......................  r ..........................  r • ..............................  r 
1 
124  !NOEMNIT!S  JOU~~l~!ERU  TIMPORli~ES  t 
,.  ------------------------------·····  1  1 







t  1  t  r  ! 
•••••••••••c•a••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
29 ...................................................................................................................................................... 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  t  t  1  l  CIIDITI  OUVfiTS  1  1  1 
1  1  t  1  CIIDITI  l  fll  ~~~  IUDUTS  1  Vllf•INTS  1  CREDITS  1 
1  CHA,,  1  UT,  l  oOITI  INTITU~I  1  r  1  IUf'~rMINTUifl 1  Dl  t.OfDITI  1  DI!IN!TUI 
t  1  1  1  hiTUUl  1  lU  IICTIPIUTHI  1  l,fCTufl  l  U  L''-lEiriCI 
;  ;  ;  1  :  ;  :  :  15  A  7) 
t••••••••  t ••••••••  r ••••••••  , ····································•··••••••1•••••••···········  t••••••••••••••••••I··················Z· ···-·············' 
!1  ,, l'  T  4  1  S  1  6  l  f  1  1  T 










1  1 
tNDEMNITI  U  CAS  01  Min  EN  DllfONUI• 
'LITOoiETU!T  D'IOfLOI  tT  Dl  IICINCIIM!NT 
1  1 
1  l  , _____________ _ 
1 ••  u.uo.oo  1  ••  ,  ••  zoo.oo  6.165.100.00  1 
1  1 
t  TOTAL  CMAPITIU,,,,,,,,,,  12  1  6,S4f,Z00t00  •1  16,2?0,00  *1  S,OZZ,000•00  •1  11.6S7,470,00  •t  ,  ............................................. ,  .................. ,  .................. ,  .................. 1••················' 
T  1  l  !.  1  ' 




DUo ACf·•!NTI  1  l  1  l 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  1  1 
Jllll  Dl  OIISION,OI  Dlf~ACIMINT IT 
'  aunES  ftOfiNIII  ACCIIIMIII 
OlMI Ill Dl  ~ 'INITITION 
rGUtPIMENTI  SfECIAUI  fOUI 
f  oU•lON 
1  l  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  l  1  l 
1  1  1  1 
1  su.ooo.oo  1  u.seo,oo•  1  1 
1  1  l  l 
1  •.zoo.ooo.oo  1  u.ooo.oo•  1  t 
1  1  l  1 
1  1  1  1 
1  ,,,ao,oo  t  1  1 




1  TOTAL  CM&PITU., ........ 1J  1  4,U4,610t00  •1  101oiDOoOO••I  •1  4,417,180,00 •t  ,  ............................................. ,  .................. t••·············•••l•••···············l•••···············' 
l  '  1  1  l  l  ' 
1  t  oEPENIES  Dl  IEIYICI  SOeiU  IT  Dl  'IIPIC•  1  l  1  1  1 
t  TtnNNEM!NT  PIOF!SS!ONNoo  OU  fiUOUIL  1  1  1  1  1 
l  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ,  1  1  1  ' 
1  1  l  l  1  1 
1  SICOUU  tXTUOIOINAIIU  1  1  1  1  t 
t  ••••••••••••••••••••••••  1  so.ooo.oo  1  1  14,011.00·  1  u.ooo  .• oo  t 
l  1  l  1  1 
1  FOUIS  1T  CI~CLIS  OU  ,UIONNI~  1  1  1  1 
1  •••••••·••••••••••••••••••••••  1  1Jt,600o00  1  1  41olt1tF4•  1  97,701.26 
1  1  1  1  1 
1  IIITAURANTSoMISS  IT  CANTINES  1  1  1  l 
l  '  ··--------------···········  1  101,400t00  1  1  101,41St00  1  201,815.00 
1  1  1  1  1 
l  IIIYICE  •IDICA~  1  l  1  1 
l  -----·-·------- 1  151,950.00  l  114.000.00  1  1  272.9So.oo 
l  1  1  1  1 
1  COUtS  DE  LUGUU  IT  Dl  fiUICTlONNIMINT  1  1  1  1 
l  OIO,US!ONN!L  1  1  1  1 
1  ,  ----------·-····-·············-···•  1  z••· ooo. oo  '  1  za. ooo. oo.  1  261.000,00 
1  1  1  1  l 
l  AUTIES  !NTIIVENTIONI  1  1  l  1 
1  ··········•·••••••••  1  SU,700t00  1  1  U.lt1,74  t 
l  1  l  l  1 
1  t  TOTaL  CHaii'ITIU,,,,,,,,,,  14  1  1,04Z,610t00  •1  114t0DO.DO  *1  J9,41St00  •l  1.196,065,00  •t 
t  , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , 
l  1  1  l  l  l  ' 
1  1  FRAIS  D00UANihTION  U  ITAIII  lUI  ~~~  1  1  1  1  l 
1  t  UtYICU  01  L'tNITITUTtON  1  1  1  1  l 
l  '  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  4!0.000,00  t  1  1  4]0,000.(10  '  z  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
t  '  TOh~ TITtl ...........  1  1  1  11•.oss.on.oo •1  1o044ol1o.oo  •1  •s.su,21fo10 •t  ue1n4,10o.o9 ., 
r  , .-.-~  • ••  :.:-.···········.  • ,.,  •••••••  ,.,.,.,.,&,•,•,•.•.•:  •,•,•,•t•,•••·•:•,•:•:.:  •. t. ·.-:•  :-:•.•.•,•.•t•  .•:•.•  ...•.•  :-.  -:, 
l'  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  l  1  l 
1  1  l  1  1  1 
l  1  1  1  1  l 
l  1  l  1  1  ! 
l  1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  l  1 
l  1  l  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  l  l 
1  1  1  l  1 
1  1  1  l  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  l  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1'  1  1  l  1  l  ....................................................••.•.•••.........•.........................•...........•.......................................... 
30 IN  UNITIS  01  cO~PTI  ....................................................................................................................................................... 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  '  1  1  CAitiTI  OuY ..  TI  1  1  1 
1  1  1  1  1  UIOITI  1  PU  ~~~  IIIUfTI  1  YUf~INTI  1  CAIDITI  1 
1  CNV,  1  UT,  1  POITI  UTIIULI  1  1  IUPP~tMINfi!UI 1  U  P.IUnl  1  DI"NITUI  1 
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1  1  t  1 UTTI  CONTRE  LU  IJIDiwtU  MIUCANT  LI  1  1  1  1  1 
1  1  t  -.HPITIL  iiU  ITITI  MOMIOPS  l  1  1  1  1 
1  1  ········----······-----------·········  1  t  1  1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  S10t  PARTICIPATION  01  ~A  CU  A  ~A  1  1  1  1  1 
t  1  1  1 UTTI  CnMTRI  ~A  PU  Tl  oo.Cal  1  1  1  1  1 
1  1  1  IFOICAINP•PROUANMI  Dl  tl•  1  1  1  1  1 
1  1  ,  c•uc•r  oN  cOMMuN  1  1  1  su.too.oo  1  n2,?Do,oo  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ,,OS  CONTRIIUTION  IN  FAVIUR  Dl  LA  1  1  1  1  1 
1  1  1  Jin  DAU  LI  LUTTI  CnNTU  ~A  1  l  1  1  1 
1  1  1  IIPVRE  lPHTIUIE  1  L'U.,RIIU.  1  1  1  1  1 
1  1  1  bi  1 A  CnoMUUUTI  1  1  600,000,00  1  1  600,000o00  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1104  NISURIS  1  IUNDRI  PAR  LI  COM•  1  1  1  1 
1  1  1  MUMIUTE  IOUR  ~A  tUTTI  •MTRI  1  1  1  1  f 
1  r  1  1 u  vuu'  APKTiux  uohouu  1  1  ua.uo.oo  1  1  122.uo.oo  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  l  ,105  ACTIONS  VISANT  A  PWOTIGIR  ~1  1  1  1  1  1 
1  1  1  CN,.TIL  ol  LA  COMHUNAU..  1  1  1  1  1 
1  1  1  tONTRI  LO  VIRUS  APMTIUW  1  1  fO?oS&O,DO  1  1  ?O?,SIOoDO  1 
t  1  1  1• •••  - ••••  1  ......  - •1•  ••••••  1  - - - ••  - _, 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOU~ ARTIC~I "'"""' 110  1  •1  1oUOo100oOO  •1  Ul,?oOoOO  •1  2,162,10D,OO  •1  t  t  t  , ..................  , __  ·-·······--·•!  __ ,  _________________ , 
1  1  1  1  1  1 
1  1  111  1  MIIUREI  UNITAIUI  IN  MATIIRI  1  1  1 
1  1  1  e'HNUGfl  INTUeOMMUNaooTAI .. 01  VIANOII  1  1  1 
1  1  1  IRUCMU  1  1  1 
t  . t  t  '  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  P  ,SOit DO  1  J  ?,soo,oo 
1  1  1  1  1  1 
1  1  111  1  PARTICIPaTION  Dl  ~A  CU  AUX  MIIUUI  CON•  1  1  1 
1  1  1  tlhANT  1 A  COMMUCU~IUTION 01  PLUTI  1  1  1 
1  i  1  !T  -IMINPII  1  1  1 
1  1  1  '  ··············--···-····-----...  ---·  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !UI  IMINAIIM!NTS  Dl  CHAMPI  COMPAo  1  1  1 
1  1  t  UTIFI  ~·  PLANTS  IT  IIMJNCII  1  64,400o00  1  loDOO,OO•  1  62,400,00 
1  1  1  1  1  • 
1  1  HU  MIIURII  VIIANT  A  CONITITIR  1  1  1  1 
1  1 'UUIVAI PNCI  D!l  SUT,.II  Dl  1  1  1  1 
1  clniFir.aTION  011  IIMiotll  DJI  1  1  1  1 
1  PAU  TtPII  UIC  Lll  IYUIMh  1  1  1  1 
1  Dl  lA  CJO  1  t,000o00  1  1  9,000 0 00  1 
'  1• •  •  •  1 ••••••••  •J• ••••••••  t  •••••  •t 
1  1  1  1  1  1 
t  TOTAl.  AITICL.I  ••,.••••••  S1Z  1  ?:S,400.00  *1  I.OOO,OO••I  •1  71.400,00  •t 
J  J•·········-·······-··-·············t••••11••···---···•l•  ________________ , 
1  1  1  1  1 
1  1  1.  1  1  1  1  t  ........................................................................................................................... -..  ·····-·············· 
36 ··················~················································································································· ········=·········  '  t  t  ' 
•  c•<DITS  ouvr~Ts  1  1 
INTI TU .. 
CUOITI  PAO  LU  IIIDOITS  1  VUE•EHTS  1 
IUPPI.IMINTatltl  t  Dl  t't(DITI  r 
INITIAUX  OU  •ICUPitnUI  1  I,ICTIIII  1 
1  1 
CREDITS 
Dl,tri%TIJS 
Dl  I.'F.F.AttCii 
!  1  1  '  1  1  1  1  (5  A  7) 
t .........  t-....  -···  r •••••••  -'  •••  ··································••••••••  t ••••••••••••••••••  r ••••••••••••••••••  t ••••••••••••••••••  t • ••••••••  •••  -····-r 
;, '' ~~'  4  1  5.1  6  1  7  1  ~' 
t -------·1•• ------ t --------'  --------------------···--------------·······-t --------·····-····1·······-----------t -------···········  1------------------! 















PUTICIOATION  Dl  "' CU  AUX  OIPINIII 
nE••ULA••  DE  L'A,LICA•ION  0'AeCOUI 
1'  f~TJA:~ITtO\IAUX 
' ---····---------------------·····-·· 
..  PLICATtOH  Dl  L'AUANGINEHT 
1  !NUAHATIOHU  IUR  Lll  ••UALII 
1  APPLICIT!OH  Dl  •'ACCORD 
!NTOANATIONa.  (19611  Ill. 
L'NIIlLI  P1'0LIVI 
A"LICAT!OH  Dl  •'ACCORD  !HTU• 
1  NATIONAL  su•  •1  CACAO 
TOTAl.  AltTICLI  ••• ••",  ••  313 
RESEAU  CO~~UNAUTAUI 0°!HFORNAT!O" 
'  cor-uTAIL• 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  74,uo.oo  1  z.uo.oo• 1  1  n.z•o.oo 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  11.soo.oo  1  soo.oo•  1  1  81,000,00 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  11S,OOOo00  1  115,000.00 
1• ••••••••  1 ••••••••  •1•  ••••••  1 
_______  , 
1  1  1  1 
1  15S,900o00  •1  Zo660,00••I  11S,OOOo00  •1  Z68,24n,oo  •1 
t ••••••••••••••••••!  ••••••••••••••••••  t ••••••••••••••••••t  • •••••••••••••••••  r 
1  1  T 
1  1 
1  1 
375,000o00  1ZoSGO,OO•  1  1  36z.sco.oo 
1  1 
TOTAL  CNAIIIITitE, .... ,,  •••  31  611,100,00  •t  1t61Zt940,00  •t  647,100•00  •t  2.17Z.lo4Q,OO  •t 
t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••' 
'  1  1  1  1  ' 
1  ~EOFNSES  RESSO•TISUNT  A  L'AlDI  AU  1  1  1  1  1 
T  nEv••OPOPMENT  1  1  1  1  1 
'••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  t  t  r 
1  1  1  1  ' 
ACTIONS  IN  FAVIUR  Dll  USSOUIISANTI 
t  l'lE~  PAYS  D'OUTif•M•I  NI"'N•ASlnCtll 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ----------------------------------- 1  u,ooo,oo  1  1  1o,ooo,oo.  1  1s,ooo.oo  r 
AIDE  A -.  GEST!O"  D'IHIT!TUTI  01 
•o••ATin•  IN  ,.vruo  or  ussnoTrsSANTI 
OU  PAYs  EN  VOU  D!  OIYOLD,ONINT 
ACitONS  oESTIHUS  A 'AVOUIU  "' ,.OMO• 
TIO•  CO•ME.CIALf  Dol  IYOOHUIONI  OIS 
JAY•  EH  VOII  DE  OIVUOU!Mh'  SUR  •11 
t  IUirH!S  ft!  LA  COM)IIIUNAU"• 
' ---------------------------·-······ 
ACTIONS  olSTINEU  A  'AvoUSU  •11 
t  •r:c,A:TS  1'1 1 INTIGIATION  ''IUDN&L!  OU 
<Uo.AEGI•HHE  IUA! ... JATI  IN  VOII  Dl 
nEvo•O,.OMEHT  , _______________ _ 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  u,ooo,oo  1  1  1  90,000,00 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  z1o.ooo.oo  1  ZIO.OOO,OO 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  16o,ooo.oo  1  ~&o.~oo.oo 
1  1  1  1 
TOUl.  CHAIIIITII ..... ., •••  32  1  115,000,00  *1  •t  !60,000•00  •t  475,000,00  •t 
, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  t 
'  1  1  1  1  ' 
1  DE'INS[S  01  UCMIRCKII  IT  O'INYII•  1  1  1  1 
TU<EME•T  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••  t  r  t  z 
1  1  1  1 
OHINSES  Dl  UCMIRCMII  !T  D'INYII•  1  1  1  1  Tl.......  1  1  1  1 
·····•·•••••••••••••••••••••••--·  1  JS,f71,001o00  1  J1,7Diollf,OO  1  1  74,U6,83o,oo  ,  ............................................. ,  ..•..•............ ,  .................. ,  .................. ,  ..................  , 
'  1  1  1  1  '  1  DEPENSES  RHATIYIS  AU  CONTROLI  1  1  1  1  ! 
nE  •ECUR!TI  1  1  1  1 
••••••••••••••••••••••••••••••  t  1  1  r 
1  1  1  1 
1  1  1  1  IHSUCTinNI  SUR  'LACI  U  AUTUI  MIIIIOU 
' ---------·--··········-············  1  zzo.ooo.oo  1  1  1  zzo.ooo.oo 
1  FAA!I  Of  ITAGEI 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
' --------------- 1  u.ooo.oo  1  1  1  u.ooo.oo 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
,.  ··················-················ 
1  ns.ooo.oo  1  1  1  us.ooo.oo 
MATIRIIL  TIC"NIOUI 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ·······················································-·-·················································  .. ··•····•·•··•··•························ 
37 Il  UNITIS  Ol  CO"PTf  ···································································-···-······-·-·--·  .. --------------··--···--·- 1  1  1'  1  1  1  ' 
1  1  1  '  1  1  cAuna ouuan  1  1 
1  1  1  1  1  CIIOITI  1  PU  Lll  IUIUTI  VIUNIUI  1  CIIDITS  1 
1  CMAP,  1  UT,  1  tOITP  INTITULI  1  1  IU ..  LINUUUII  Il r.IIIITI  1  DU!OITIJI  1 
1  1  1  1  IUTUUI  1  OU  IICTIPI,Uifl  I"ICTIIII  1  01  L'IIU•tCI  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  cs  ~ ,,  1 
l••••••••l••••••••l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-·-••1••••••·-•_......•••1•  ••  • ••  •-•••••t----·---..1•---··••t 
11 l'l''  '  1  s  1  •  1  1  1  l•••••.,•·l••••••••l••••••••t•···································-···-··J•••••·-········-r·--....._...-._,...,_..  _____  1••-----r 
1  1  1  1 
1  ,.  1  S4S  1  SUl  MUIIIIL  1 
'1  '  1  IIS,OOO,oo·  1  11S,OIIo01 
1  1  1  1  1  1 
1  1  JU  1  !Utl 01  UUNIONio  COUOUnOII  1•  1  1  1 
1  1  1  r  n••UL n  nuou  1 
1  t  J  .. --------------------······-·······  1 
1  1 
1  u.ooo.oo  1  IS,ooo.oo 
1  1  1  1 
1  t  1  '  TOTAL  CM&,ITII,,,,,, ..  !:  J4  l  100,000,00  •t  •t  •t  JOO.OOO,OO  •t 
t  t  t  '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t•••••-•-••••••••J••·-··-·---~·-•••••-••••••T 
1  1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  IS  1  1  1  DEPINSII  ULATIUI  l  LA  'IOTICTIOI  1  1  1  1  1 
1  1  1  UNtTAUf  1  1  1  1 
t  1  J  •••••••••••••••  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  JSO  1  !RUS  01  UU"IONI  IT  NONOIAUII  1  1  1  t 
1  1  1  ft.,.,....  1  1  1  1 
1  r  r  •••••••••••••••••••••••••••••••  1  r  1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1501  !RUS  or  VOYAGI,INDIM.UU  1  1  1  1 
1  1  1  t  ft'uPRO~MI rT  DO  UJOUI  'OUR  1  1  1  1 
1  1  1  UIINION!  1  U,000o00  1  1ol00,00•  1  41,500,00  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  \lU  MONouu.s o•u,,.n,,uu  1  1  1  1 
r  1  r  ft'nuou  1  11,soo,oo  1  1.ooo,oo·  1  11,soo.oo  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  SSII  CON!IIENell  1  11,S00oOP  1  1  11,500,00  1 
1  t  1  1•  ••••••  t  •••••  •1• ••••••••  1  ••••••  , 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  uun1 .......... no  1  ao.ooo.oo  •1  a.seo.oo••l  •1  n.soo.oo •r  1  1  1  ,  ...................  ,  .................  -1••·····------r···----------··t 
1  1  1  1  1 
1  1  SSI  1  'UII  DE  STAGES  1  1 
1  1  1  ...............  ........  1  s.ooo.oo 
1  1  1  1 
1  1  Jll  1  !RAtS  Or  MISSION  ET  lUTIU  •oua  INitiC•  1 
1  1  1  TION  OU  INIULL~TIONI Dl  CONTROLI  lAU,  1 
1  1  1  1  H:.u TUtTI  C!HI  1 
1  1  1  '  ····························------·  11.ooo.oo  1tl01.tt•  s.ooo.oo  1  u.soo.oo 
1  1  1  1  1 
1  1  JSJ  1  t  ACMAT  0!  M~TI•IIL IT  IIU!PIMIIT  ltlCUL  1  1 
1  r  1  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1,ooo,oo  1  _1,ooo.oo  r 
1  1  1  1  1 
1  1  SU  1  'UILICAT!ONS  OU  U.VICI  Dl  LA  'ROTICTION  1  1 
1  l  1  UNITAI..  1  1  r  t  '  '  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  a•.ooo.oo  as.ooo.oo  1  ,,  .ooo.oo  t 
1  1  1  1  1 
1  1  Ul  1  HT!ONI  tOMMUNAUTAIRII  A INTU,UNDRI  1  1 
1  1  1  oOuo  L'AwfLtOIATION  Dl  tl llf.UaUI  1T  01  1  1 
1  1  1  L '"'UlNo  D!l  'ftOULlTID .. IT  UWI  ~Il  1  1  1 
1  1  1  MILIEUX  ftl  TUYAIL  1  1  1 
1  t  r  '  ····················•·········-··••••••  1  1  ,  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  "50  oROTICT!DN  IAIITAIII  Dl  L'AU  1  1  t 
1  1  1  IT  •1  L0 01U  1  UO,IIOoOO  loOti,OI•  Jt,UO,OO•  1  212,000o00  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ~511  UOTICT!n"  Dl  LA  IUTI  lUI  Lll  1  1  1 
r  r  r  •nux  oo  TRAVAIL  1  n,aoo.oo  a.ooo.oo•  r  u,ooo.oo  1 
t  '  t  1•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••  •  •1• •  •  •  •  •  •  •  •  r  -1 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  TOTAL  UTICLI '"""'" liS  1  JIO,OOOoOO  •1  IOoOOO,OO•OI  JO,OOOoOD-•1  210,000,00  •1 
1  r  1  r·-··············r-···············•1•-·--········•••t•••-········--·-t 
1  1  1  1 
1  1  t  1  TOTAL  CMA,ITU.,,.,,.,.,  JI  1  UI,OOOoOO  •1  14o000,00 ..  I  •1  447,000,00  •1  t  1  t  , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  , •••••••••••••••••• 1••"·······-····'··················t···-·········· ..  •t 
r  1  1  •  1  r  1  1  1 
1  U  1  1  1  DI"NIII  ULATIVII  ~  L&  DI"UIIO"  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ~U CON~USSA-CII  1  1  1  1  1 
1  t  1  ,.................................  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  UO  1  ACHAT  Dl  LIVRII  tT  AIO"WIMIMTI  1  1  1  1  1 
r  1  1  ,  ••••••••••••••••••••••••••••••  1  ns.uo.oo  1  a.soo.oo•  1  u.ooo.oo  1  1u,no.oo  r 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  S61  1  'UHICATIOMI  ET  IN,.IMATIO•t  ICIINTI'I•  1  1  1  1  1 
1  1  1  OU,_  IT  nCM"IQUPI  1  1  1  1 
r  1  1  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  soa,uo.oo  1  s.oao,oo•  r  1  zn.uo.oo 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  JU  1  MlTIRIUI  I•ICIAU.  01  oULIOTNIIUI  Dl  1  1  1  1 
r  1  1  aoeuMI"TA"O"  n  01  u~oooueuow  1  r  1  1  1  '  1  ' ··············••······-···········  1  11o,ooo.oo  1  ,,.,.o.oo• 1  1t,6oo.oo.  1  , ....  oo.oo 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
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1  110  IO!RIINCEI  PILDfll If ITUOII  'RI•  1  1  1  1  1 
1  t  IAI&fDII•I  1  1  1  1  1 
1  ,  .................................  1  no.ooo,oo  1  1  1  no,ooo.oo  1 
1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••s••••••••••••••••••t••••••••••••••••••J•••••••••••••••••t 
1  '  1  1  1  1  ' 
1  U  1  OEIINIIS  IIIYUII  A L'AIT,1ZS  'UUU,MI  1  1  1  1  1 
f  t  1  ••US  &1  DU  fU lfl Cil  1  1  1  1  1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1  r  1  r 
1  1  1  1  1  1 
1  IJO  DIJINIII  'IIVUII  A  ~'AIT,115 'UAIU,MI  1  1  1  1  1 
1  t  1  -•UI  &1  DU  fUifl  CIO  1  1  1  1  1 
1  ...  ,......................................  1  r  1  1  r 
f  1  1  1  %  1 
1  uo1  •nDUCATION  'IOFIIIIONNI~~•  1  sr.ooo.ooo.oo  1  1  z.su,tao.oo  t  59,5u,too,oo  1 
1  1  1  %  1  1 
1  uor  UINITALLATION  1  J,ooo,ooo,oo  1  1  ~.su,too.oo- t  453,1ao.oo  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  TOT&L  CU,ITU.,,.,.,.,  U  1  U,OOD,OODoOO  •1  •1  •1  6D,DOO,ODOoDD  •t 
1  ta••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t 
1  '  •  1  1  1  1  ' 
1  '  roT~L  '!"~e '"!'"""' s  1  Z6o,no.goo.oo •1  u.z~o.o9o 1 o9 •1  •1  ztz,no.ooo1o9  :1 
t  '·············································1·················· ..........  ·.-.-.•.1,•,···············1·,··············-·' 
1  1  '  1  1  1  ' 
1  1  '  1  1  1  ' 
1  1  '  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1 
1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r  1 
1  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  f 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  %  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  %  1 
1  1  1  1  1  1 
1  !  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  ' 
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1  1  1  t  .  1  1  .  1  •  T 
1  1  1  t  1  CIIOITI  OUVUTI  1  1  1 
1  1  1  Cllt!TI  1  'U Lll  IIIDA!TI  1  YIIINENTS  1  CREDITS  1 
1  CNAP,  1  UT,  1  POITI  UTITUU  1  IUP,LtNIUIIIII  1  Dl  r.oU!fl  1  DIJINITIFS  1 
1  1  1  INITUUK  1  OU  UCTIPir.UIJI  1  I"ICTIIU  1  Dl  L'Uflr.ICI  T 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  .  1  1  1  1  C5A7)  T 
1··------t -······-1·-·----' -------------------------·········-··········1-·-·····-······· ················-·1···········-······  '·····-------------1 
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TITU  YI  rT  YII•FONDI  IUU,IIN  D'OUI•• 
••••••••••••••• TATION  n  Dl  IAOUTII 
AUICOL'  ······································· 
··············••  ....... 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
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1 
1  6011 
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INTIRYINT!ONI  CUIALII  ----·----------------· 
UITITUTIONI  A  LA  PRODUCTION 
AIDE  AU  01.1  OUR 
nocuu 
TOTAl.  AITI CLI  601 
AUTIII  DFPINIII  ---------------
IUIYENTION  POUR  CIRULII  FOU• 
!  u ..  RII  !M'ORTIII  IN  IYALII 
TOTaL  CMa,ITIII,, ••••••••  60  ,  .......... 2·································· 
'  t  Ul  ... 
1  4U,z4D.oOOo00  UoZUoDOOoOD•  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  sa.uo.ooo.oo  u.ooo.ooo.oo  1  U,111,000o00  U1.071,000o00 
1  1 
1  u.no.ooo.oo  a.ooo.ooo.oo  1  .......  ooo.oo  167,sze.ooo.oo 
1  1 
1  111,no.ooo.oo  so.Doo.ooo.oo  1  u.an.  OOD• oo•  uz.a57.ooo.oo 
1  1 
1  u.ooo.ooo.oo  z.ooo.ooo.oo•  1  11.tto.ooo.oo  Z9, 990,000,00 
1  1 
1  so.ooo.ooo.oD  1o.ooo.ooo.oo  1  1loZtSoDOOo00•  41. 7os.ooo.oo 
1• •••  - •  •  •  •  - - - ••  - •• •1•  •  - ••  - - •  •  - - •  - - - - - ., 
1  1 
1  sSI.szo.ooo.oo  •1  114.ooo.ooo.oo  •1  so.n1.ooo.oo  •1  us,n1.ooo.oo  •1 
, ••••••••••••••••••  J ············-·····  t -------···········'  -----------·-·····' 
1  1  ' 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1.no.ooo.oo  1  1  aos,ooo.oo- 1,ou.ooo.oo  r 
'  1  '  111.410,ooo.oo  •1  ,,,ho.ooo.oo •1  11.111,ooo.oo  •1  tsz,tl1.ooo.oo  •1 
••••••••••••••••••t•••••••••~••••••••r•••••••••••••••·~·r••••••••••••••••••r 
1  1  1  ' 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
610  1  USTITUTION  UZ  1  1  1  1 












' --------------- 1  1  1 
1  1  1 
' ···-------·······  s.oeo.ooo.oo  1  ,,no.ooo.oo•  1  1.tn.ooo.oo•  1  73J.ooo.oo 
1  1  1 
TOT••  cuPIUE., ........ 01  S1.o?O.ooo.oo  •1  ,,zto.ooo.oo••l  a.sas.ooo.oo••l  11.195.ooo.oo  •1 
'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••1•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••s••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t 
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•••••••••••••••••••••••••  1  1  t  1 
1  1  1 
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1 'UIMINYATION  Dll  AITA!I. 
1  AZ11  AlDI  AU  LAIT  ICIINI  TauiPD ..  I 
aJ?.ou.ooo.oo 
1  ,  u  r.Anlu  u.au.ooo.oo 
1  1 
1  AZ1Z  ITGcKAII  Dl  ~AIT lUINI  IN  1 
1  POIIftll  lfo000,000o00  1 
1  1 
1 ozu  nocuu 01  Fto~uu  s.ooo.ooo.oe  1 
1  1 . 
1  6114  ITOclAGI  Dl  UUUI  IT  NIIU•II  1 
1  ftl  oiDUf.TION  D'IICIDIN•  Dl  1 
1 
1 
,...........  1 
1  ., ,,. ....... . 
ss.ooo.uo,oo• 
1  •AT!UU IUIIII IUTU!IUII  JOO,OOO,ODDoDO  1  U1oll6oOOD,OO 
1  1 
1  6111  AlDI  ALIMIMTAUI  A 'UTII Ill  1 
1  no•ll '"ALlCI  Dl  LAIT  ,C.IMI  1 
1  PM  UUDIP  1  ss.ooo.ooo.oo 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
u.zu.ooo.oo  J49,U6,000o00 
11o1U,ooo.oo  S7,161.ooo.oo 
lol04,000oDO•  1.1u.ooo,oo 
s.ooo,ooo.oo-
sz.ou.ooo.oo.  651.750.000.00 
,,us,ooo.oo.  u.?n.ooo,oo 
1  1  '  1  1  1 
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1  1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1  '  1  1  CIIDITI  OUVIUI  1  1  1 
1  1  1  1  CUDIU  1  'AR  LU  111e~1TS  1  VUIMINU  1  CUOITS  1 
1  CHA,,  1  UT,  1  •OITI  UTITULI  1  1  su••LIMINUUU  1  01  tiiOITI  1  OI'INITIFI  1 
1  1  1  1  INITUUI  1  OU  UCTS'ItUUI  1  I"ICTIIII  1  01  L'UUeiCI  1 
1  1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  CS  A 7)  1 
r  ••••••••!•·•·••••  r  ••••••••'  ••••••••••••••••••••••  ·····~······-··•••••••l••••••••••••••····'  ••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l•  ···-············  r 
l'l' 1~'  4  1  S  1  6  1  T  1  R  1 
l••••••••t•••·····•····••••'························~·············-••••1••··········-···•r••••••••••••·•••••l•••-············1·············-··•·t 
1  1  1  ' 
61  611  1  Al1t  AlOI  ALIM!NTlll!  A 'UTII DU  1  1  1 
1  ITMII  •uiLICI  Dl  IIUI"'  HoS00o000o00  1  11o9S1,000o00•  1  27,54t,000o00  1 
:  '  :· •••  - •  •  •  •  •  •••••••  ·;· ••••••••  1 •••••••  - ·: 
1  TOTAL  UTICLI .,,,.,,; U1  1  S0SoZ50o000oOO  •1  U9o016o000o00  •1  UoTOOoOOOoOO••I  HU,U6,000o00  01 
1  1••············-···t·······-··········1············-·····1  ······-------·····' 
1  1  1  1  ' 
Ut  1  AID!S  A LA  CONSOMMATION  DU  UUUI  1  1  1  1 
r  '  ...............................  ~···  r  11.aoo.ooo.oo  t  ,,,,t,ooo.oo  r  ,,,,,t.ooo,oo  1 
1  1  1  1  1 
1  TOTaL  CNaiiUI.,,,.,,.  tZ  7U,S10o000o00  •1  641oll6o000o00  •1  11o106o000o00  •1  14SI,S02o000o00  •1 
1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••t 
1  ..  '  1  1  1  ' 
U  1  1  MATIUII  GIUIU  1  1  1  1 
1  ,................  J  1  1  1 
1  1  1  1  1 
610  1  UITITUTIONI  MUILI  O'OliVI  1  1  1  1  1  ,  ••••••••••••••••••••••••••  1  tzo.ooo,oo  1  1  ,,,~ooo.oo- 7ao,ooo.oo  t 
1  1  1  1  1 
U1  1  INTIIV!~TIONI MUIU  D'ftLIVI  1  1  1  1 
t  ·········-·········-·······  1  1  1  t 
l U1~  AlDI  A La  ••oDUCTION  :  zoz.uo.ooo.oo  :  10o.ooo.ooo,oo  :  u.oas.ooooOO•  uo.sn.ooo.oo  ~ 
1  1  1  1  ' 
1 ,,,  auuu  I~TUVINTIONI  1  ,,no.ooo.oo  1  •  1  ,,au.ooo.oo.  a.ooo.oo  1 
1  1• ••  - - ••  - - 1 ••  - •••••  •1• ••  - - - •  - •  -·- - ••  - •••  , 
1  1  1  ' 
1  TOTAL  uuCLI .......... 611  1  Z04,no.ooo.oo •1  1oo.ooo.ooo.oo  •1  U.tn.ooo.oo  ..  l  uo.sn.ooo.oo •1 
1  l••················t··················l••··············-·t·······--·······-·1 
1  1  .  1  ' 
UZ  1  UITITUTIONI  IUINU  OLUIINIUIII  1  1  1 
1  •••••••••••••••••••••••••••••••••  1  •.,sto,ooo,oo  a,a,z.ooo.oo.  1  ,.,.a,ooo,oo  1 
1  1  1 
UJ  1  UTriVINTIONI  IUINII  ftLIAtUIUIII  1  1 
l  -----·················---·-·······  1  1 
'  1  1  1 
1  1  tJU  uor A  LA  'RODUCTin  1  ao.oso.ooo.oo  16.ooo.ooo.oo•  •s.us,ooo.oo  1  T9,7n.ooo.oo 
1  1  1  1 
1  1  6JJ1  Aunu uTuvunou  1  1,uo.ooo.oo  1.ooo.ooo.oo•  uo.ooo.oo- 1 
'  '  1• •••  - - - - - ••••  - •••  •f• ••  - •••••  t ••••  - - •• _, 
1  1  1  1  1 
1  1  TOUL  UTICLI .......... us  1  l1,610,ooo.oo  •1  n.ooo.ooo.oo••l  u.10J.ooo;oo •1  Tt,ns.ooo,oo  •1 
t  1  1••················1••················1··················1•···-·····--······1 
'  1  1  1  1 
1  U4  1  aunu DI,.NIII  1  1  1 
1  1  ' -·-············  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  6341  euiNII  u  cOTON  no.ooo.oo  1  1  no.ooo.oo.  1  11o.ooo.oo 
1  1  1  1  1 
1  1  TOUL  CMaiiTU.,,.,.,,,  61  ZUo1Uo000oOO  •1  UoOOOoOOOoOO  •1  1Zo162.000o00••1  J6Z,991,000o00  •1  1  1  ,  .............................  ,. ............... ,  .................. ,  .................. ,  .................. 1••················' 
1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  64  1  1  IUCh  1  1  1  1  1 
1  1  •••••  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  640  1  UITITUTIOMI  IUUI  1  1  1  1  1 
1  1  '  ••••••••••••••••••  1  P4,ZIOo000oOO  1  UoOOOoOOOoOO•  1  loiU,OOOoOO  1  S1,S7Zo000o00  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  641  1  INTriVI~TIONI IUCII  1  1  1  1 
1  1  •••••••••••••••••••  1  1  ' 
'  1  1  1  1 
1  1  6410  UIMII  Dl  DINATUUTION  1  2,660,000o00  1  Uo000o00  Z,716,000o00  1 
1  1  1  1  1 
1  1  6411  UITITUTIONS  'OUI  UTILIUTIOI  1  1  1 
1  1  '  OANO  L'INIUIUII  CNIMI•ul  1  4,610o000o00  1  1o40T,000o00•  J,ZTJ,OOOoOO  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  6411  IIMIOUUtMINT  DU  JUil Dl  1  1  1 
1  1  n.,un  1  64,1n.ooo.oo  1  u.ooo.ooo.oo  4,1n.ooo.OO•  t9,99S,ooo.oo  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  64H  ITOCUII  PUILIC  1  ZoOOOoOOOoOO  1  ZoOOOoOOO,OO•  1 
1  1  1  1  1 
1  1 ..  ,,  auT•U unnunoNa  1  1  s.ooo.ooo.oo  ,,ou.ooo,oo- 1,ua.ooo.oo  1 
1  t  1•  - •••  - •••  1 ••  - - •••••  ,. •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  - ••••  - •1 
1  1  1  1  1 
1  1  TOU~ AITICLI  .......... 641  1  n.no.ooo.oo •1  11.ooo.ooo.oo •1  ,,sn,ooo.oo-•1  T7.tn.ooo.oo  •1 
1  1  l••••••··········••r•••••••··········•t•••••••••••·••••••l•••···············t 
1  1  1  1  1 
1  1  TOTaL  co•nu  .......... t4  1  147,a1o,ooo.oo  •1  u.ooo.ooo.oo••l  4,1u,ooo.oo ..  l  U9,524,ooo.oo  •1 
r  •••••••••••••••••••••••••••••••••••o~••••••••••z•••••••••••••••••••••••••  ..  ••••••••••t••••••••••••••••••a•·•••••••••••••••••t . 
1  1  1  1  1  '  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  '  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EN  UNITES  DE  CO~PU  ······························································-············  ..  ·-···········-········-··············································  1  1  1  1  ' 
1  1  1  ClltiTI  OUVIITI  1  1 
1  1  1  CliOITI  tU Lll  IIIDAifl  1  VUIMUTI  CRE~ITI 
1  CNV,  1  UT,  1  tOIT'  IITITUU  IUttUMIUatlll  1  Dl  roiDtTI  OU!OtTIJI 
1  1  1  INITIAUX  OU  UC?IPif.Aflll  1  I"ICTIIII  Dl  L'rwEAriCE 
1  1  1  1 
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1•·····--·······-··t···-----·····-····  1  ···············-··t------------------f 
l  l  T 
l  1  1 
1  l 
l  1 
1  s.soo.ooo.oo  l  3,soo.ooo.oo 
l  l 
l  1 
l  1 
l  l 
1  z. roo,ooo.oo  1  z.roo.ooo,oo 
l  1 
TOTAL  CHaPITRE.,,.,.,.,,  90  l  41,,?7,000o00  •1  •l  •Z,t57,98So00  •1  61,U4,915,00  •1 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t 
t  1  1  ·1  1  T 
t  CREDITS  PAOY!SIONN!LS  NON  AFFECTII  1  l  l  1  1 
,..................................  1  l  1  l  ' 
l  l  l  l  1 
CAEDITI  PAOY!SIONN!LI  NON  IFFICTEI  1  l  1  l 
• -·····················--··········  1  us,  on.  794, oo  r  94. ,,  , 694. oo•  1  60. u 1., oo. oo- 1  , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  s  ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  z  ••••••••••••••••••  , 
•  1  1  r  1  ' 
T  DEPENSES  NON  IPFCIALEM,NT  P•!YUU  l  1  1  l  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••  1  r  z  r  ' 
l  l  l  l  ! 
DEPENSES  NON  IPEClA~IMONT P•tYUU  l  l  l  l  l 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••  r  z.soo.ooo.oo  1  r  z.soo.ooo.oo- r  1  '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••'••••••••••••••••••t 
T  1  l  l  T 
'  TOTAl.  T!TRI  ,,,,,,  .. ,,;:  9  1  Z05.7SS,7,4t00  •t  94,631.694,00••1  49,989,11,•00••1  61,,34,915,00  •r 
'.-,  -:  •,  -:-:  -.-.-••• -.·  ••  : -.  ••••••••  •,•,  .,.,  ••  r .-.-.-~  -.•:  • ,.,  •••  , ••••••  -:-,-:-:-:  -~  r, •••  :-:-:  •••  : -.-:  •t•.  -:-:-.•.  -.-!-: -:' 
t  l  l  1  1  T 
r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J••••••••••••••••••r••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
•  1  r  r  1  '  '  fou~ GfNI•u  1 ,,,,o,.,,,,,oo •1  ut.zu.no.oo .,  ., so61.Z49,,4,,oo  •r 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
'  l  l  l  1  ! 
'  l  1  1  1  1 
l  1  l  1  1 
1  1  1  l  t 
1  1  l  1  1 
1  r  1  1  1 
1  1  1  1  r 
1  1  l  1  l 
l  l  l  l  l 
l  l  l  l  l 
l  l  1  l  1 
1  r  1  1  r 
l  l  l  l  1 
1  1  1  r  r 
l  1  l  l  1 
1  r  1  1  t 
1  1  r  1 
l  1  1  1 
l  1  1  1 
1  r  1  1 
l  1  1  1 
l  l  l  l 
1  l  l  l 
1  1  1  l 
l  1  l  l 
··············································································································································•••~!•••• 
51 COMMISSIO~  DES  COM~U~AUTEs  Eu~OPEUNES  ...................................... 
PYOLUTIO~  DFS  COEOITS  0!  L'UUCIC! 
•••••••••••••••••••••••••••~:••••••• 
TABLEAU  ~0  2  •AONEXi  1  OHICE  DES  PIIHICATIONS  OFFICUL~!I  ········•················································· 
UHT!E  A  ~A  UTI  OU  31  OECE ..  RI  1913  ·······································  E~  UNITES  DE  COMPH  ·········=··························································································································  ..................  = 




CREDITS  OuVERTS 
PU  ~IS  IUDr.ETS 
SUPP~rMENTAU!S 
OU  tiCT!Jir.ATIPI 
YI~!NENTS 
U  CIIOITS 
IHHTIIII 
1  1 
1  1 
1  CREDITS 
1  D!FI,IT!rS 
1  DE  L'EXERfiCI 
1 
l  1  1  1  1  1  1  1  "  A  7) 
r ........  - r -----...... r  ..............  ' ....... --••  .......................................................  , .. ••••••••••  ..........  , .....................  t ....................  r  .......................  r 
11 !'l''  4  !  s  1  6  1  7' 
l••••••••l••••••••  I ••••••••  1' ..................................................................  J ••••••••••••••••••  f ••••••••••••••••••!••••••••••••••••••  t • ••••••••••••••••·  t 
11 
110 
, , 1 
113 
'  TITOE•I•nEPE~SES  CO<CElNANT  LES 
D!;'ASON~FS  Lti!lll  'L 1 T~ST!TUT!Oit  ....................................... 
~ERSONNE'L  ' ........ . 
FONeTIONNURU  ET  AGENTS  TEMPORAIRES 
l"tCruPANT  UN  1!'4PLOJ  IUUVII  AU  'liLIAU 
F)E~  EFFFrTUS 
110n  1  TRA!Te•ENT5  DE  IASI 
1101  ALLOCATIONS  FA·I~IHES 
1102  INOfMNIHS  DE  OEPA~SEMUT 
t  V  COMPIItS  .t.RT:9?  STAt'IIT  CICA 
1103  INoEMNITJS  FOIFA!TAIRU 
TE"foORAtii!S 
1'  TOTAL  AltTICLE  •••••*"••  110 
AUUES  Ar.ENTS 
' -------------
1110  AGENTS  All~ILIAIHI 
11 H  1  AGENTS  LOCAUX 
., 
T  TOTAL  ,Uf!CLE  ... '"''  ••  111 
•1 
couvéRTUO!  DES  •!SOUII  Dl  MALADII 
1'  !T  1\'ACr.TDE~T 
1130  COUVERTUO!  DES  IIIOUES  Dl 
T  Ill Al  aDJ E 
1131  eouvERTUOI  DES  IIIOUII 
f'J'.t.r.CJDE~T 
TOTAL  ARTICLE  ••••••" ,,  113 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  1,091.900o00  1  so.3&6,14•  1  1,0t.1.513,86 
1  1  1 
1  124,800o00  1  4. 661. 40·  1  120.138,60 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  Ul,700o00  1  1  6,400.14  1  145.100.14 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  14,900o00  1  1  4,61&,34·  1  10.211,66 
1•  . -..  -.  1 . -......  •1•  1  •1 
!  1  1  1 
1  1.370,300.00  •1  •1  SS,26S,04••1  1.317.N4,96 •1 
t ··················t  ..................  t ••••••••••••••••••  r  • ····--···········' 
!  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  u.soo.oo  1 
1  1 
1  194,000o00  1 










••••••  •1 
1  216,SOOoOO  •1  •1  Z1,967o41  •1  238,467,41  •1 
z. -----------------t------------------t------------------t------------------t 
1  1  1  1 
!  1  1  1 
1  1  1  1 
!  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  n.aoo.oo  1  1  z,l1?o44  1  35,617.44 
1  1  1  1 
1  !  1  1  1 
1  9,zoo.oo  1  1  1.ooo.oo  1  10.20o,oo  1 
1•  1 ••••••••  •1•  1  •1 
- -1  1  1  1 
1  u.ooo.oo  •1  •1  3,11?.44  •1  45.817,44  •1 
t ••••••••••••  ••••••  f ••••••••••••••••••!••••••••••••••••••  t • ••••••  •••••••••••  T 
1 
114  '  ÜLOCATIONS  ET  IND!NNITU  IYERIIS  1 
'  -------------------------- 1 
1 
1140  A~LOCATI~NS  A  LA  NAISIUC  1 








1  1  1  T 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••• 
53 54 
Il  UNITES  Dl  COMPTI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1  l  l  '  l  1  1  1  ' 
1  1  l  1  1  1  CRUITI  OUYIITI  1  1  1 
1  1  1  1  1  CIIDITI  J  ,._ LU  IUDUTI  1  YUIMUTI  1  C•IDITI  1 
1  CNA',  1  UT,  1  'OIT!  1  INfiTULI  1  J  IU,LIMIITIUII  1  01  f.IIDITI  1  DlfiS!TIJS  1 
1  1  1  1  INtTUUI  1  OU  UCT!Fif.Uifl  1  I"O.CTUII  1  Dl  L'fiUttCI  1 
:  1  :  '  ~  :  :  :  (5~7) 
' ••••••••  , ••••••••  t ••••••••  ' ········-··············-···············--···1••···············-t ··········-······1·········-········1·  ________________ , 
11  ,, l''  '  1  1  1  •  1  '  1  1  1  ,  .....•.. ,  ........ ,  ........ ,  •....•...•.................•.•••.••••••••.••.•.••.••••........•. ,  .•.....••......... ,  ... _  .............. ,  ...•..........•...  , 
1  1  1  1 
l  1141  J'Ali  Dl  YOYAII  ~  L'OCUIIOI  1  l  1 
1  ~u eoNu  tNNUIL  1  u,aoo.oo  r  s.au,u- 1  "  ,. 
!1,901.14 
1  1  1  1 
1  .,U  INDIMNifll  JOIFAITAIIII  01  1  1  1 
1  ft ..  tlCU,~T  l  ,,440,00  1  1  I.Uo.oo 
1  l  1  1 
1 ""  AUUII  INDIMNITU  IT IIMIOUI•  1  1  1 
1  UMJITI  1  !IOoOO  l  1  llOoOO 
1  1• •••  - ••••••••  •1• ••••••••  1  ., 
l  1  l  1  1  ' 
1  t  TOTAL  liTICLI  ,. ,..,  , ", 114  l  IO,lPOoOO  •1  •1  S,lti,U••I  11,171,14  •1 
t  -.  z••••••··········••t•••••·-···•••••••t•····-········•••t•--············t 
1  1  l  1  1  ' 
Hl  1  t  MIUUI  IU,LIMINTlllll  1  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••  t  so.ooo.oo  1  14,916,14•  1  15,07S,?6  t 
1  1  1  1  1 
'"  :  ~~!~~~~~:~~!-~~!~!!!!~~!  l  S?.m.oo  ~  m.toi.u  ~  ,.,,,os.tz  : 
'  1  l  1  ' 
117  1  JlUTlTIGNI  D'AJ'OI~T  1  1  1  1 
1  '  ••••••••••••••••••••  1  1  1  '  1  1  l  1  ' 
1  1171  cou•nruu ••n-Lucr  1  11o.ooo.oo  too.ooo.oo•  1  ,.,,ooo.oo  1  n•.ooo.oo  1 
1  1  '  1  l  1  ' 
1  1  117'  1  lUTUI  UUTATUNI  IT  tUVAUI  l  1  1  t 
1  1  \  ~~  TIADII•TID~  1T  Dl  DlnYLO•  l  1  1  t 
l  1  1  ftll,Mll  1  CONflJ.I  A  L'•WTI•  l  1  1  1 
1  1  '  u,...  l  s.ooo.oo  1  1  s.ooo.oo  1 
1  1  '  1•  ••  - •••••  •1• ••••••••  1  ., 
l  ;  l  J  TOUL  UTICLI  .......... ,,  l  111.ooo.oo •t  loo.ooo.oo••l  ut.ooo.oo .1  zst.ooo.oo  .~ 
1  '  1  i  :··················:········-·········:···········-······:···········-······:  !  !  !  f  TOTAL  c"''n••  .......... ,  r  ,,,z1,t7o.oo •1  uo.ooo.oo••t  no.ooo.oo •t  z.oll.t7o,oo  •1 
1  1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••z••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t 
1  l  1  ;  1  1  1  1  1 
1  Il  1  1  f  INOIH"IT'S  ET  fiAIS  IILlTIJI  l  L'UUII  1  l  1  1  1 
1  1  1  f  '" •O-CitONS,l  U  CIIIITION  Dll  FONC•  1  1  1  1  1 
1  f  1  i  Tlftol If lUI  ~UTtTinNS  1  1  1  1  1 
t  t  t  ~·······································  1  1  1  1  '  1  1  l  l  1  1  1  ' 
1  1  Ill  1  JIUS  Dl  YOUU  CY  COM,.II  Lll  MIMIIII  1  l  l  1  1 
t  1  1  U  tl Fa•ILLII  1  1  1  l  1  r  '  t  ..•.•  •••••••••••  t  r  1  t  t 
1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1111  , ..  sONNIL  1  e.soo.oo  1  1  1  •.soo.oo  ' 
1  1  1  l  1  1  1 
1  1  Ill  1  n~rM"ll•l D'INITlLLlTI0-.01  IUNITlL•  l  1  1  1 
1  1  1  1 ATtON  fT  Dl  •utaf!ON  1  1  1  1 
l  t  1  ···································-·  1  1  1  l  1  1  1  1  1  l  1 
1  l  1 !Ill  •UIONNIL  1  41,700o00  l  1  1  ".  ?oo,oo 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  lU  l  FIAIS  Dl  DIHINAIIMINT  l  1  1  1 
1  '  l  ··········--·-···---- 1  1  l  1  1  l  1  l  1  1  1 
1  1  l  1U1  ,.IIONNJ.L  l  U,OOO,OO  1  1  1  ss.ooo.oo 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  Ill  1  IND!MNllll  ~OUlNALIIIII TIM,Oilllll  1  t  1  1 
1  z  r  '· ....................................  1  '  z  t 
1  1  1  •  1  1  1  1 
1  1  1  1141  l  ,.UONNIL  l  21,700o00  l  1  1  aa,?oo.oo 
1  1  '  l  1  1  1 
1  1  1,  TOtAL  CMA,ITII.,,..,.,.,  Il  1  IJI,700o00  •1  ol  ol  U1,700,00  •1 
t  , .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , 
1  ,;  1  1  1  1  1 
1  IS  1  or.INIII  ULlTIYrl  lUI  oiiiiOWI  IT  lUI  1  1  1  l  1 
1  \  UJI ~CIM!NTI  l  1  1  1  1 
1  'f.••····································  1  1  1  1  1  1  ~  1  1  1  1 
1  ISO  t.  JlAII  Dl  MIUIOo,DI  D  ..  LtCIMINT  IT  1  1  1  1 
f  l  lUTOII  ~'-'1•111  tCeiiiAUII  l  1  l  1 
1  ······························-··  1  '  1  t  1  1  1  1  1 
1  1101  "  •usONNIL  r  •o.ooo.oo  1  1  1  •c.ooo.oo  1 
1  ,  ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  ~ouL Tt ni ............ 1  1  I,HS,67o.oo  •1  10o.ooo1oo••1  no,OOfoOO  •t  a1al3.67o,oo  •1 
r  • ,•,•.  ·.•:•.•············:·.··················  J ,•,•,•.•,•:  •,•,•,•r•,•,•,•.•,•:•.•:•,l,•,•,•:•:•.•·····•1•,•··········:-:•:' 
1  1  1  1  1  f  1 
1  '  1  1  1  1  ' 
1  '  1  1  1  1  1 
f  '  1  f  1  1  1 
1  1  l  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  •••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EN  UNITES  DE  COMPTI  ·····································································•····················•·········•··············••··•···•••··•···················•·  1  1  1  '  1  1  ' 
1  1  1  1  CREDITS  OUYIRTI  1  1 
1  1  1  1  CAIDITI  PU  LU  IIIDft!TS  1  YIUNINTS  CREDITS 
1  CNAP,  1  UT,  1  001"  IWTJTUI.I  1  IU,LUINTHIU  1  Dl  t.IIDITI  DIFit;ITIJI 
1  1  1  1  loiTioU•  OU  UCTIPir.ann  1  I"ICTUfl  Dl  L'EX!Rr.ICI 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  UA?)  1 
1··----·-! ······-·1··------'  ------.-----------------------------··········l···-·········-···t··--·----·------1···---------·····l···-··-------·--·-' 
1  1  1  ~  1  ,  '  4  1  '  '1  6  1  '  1  1  '  r--······l········t·-······'·······································••••••l•••••••····•••••••t••••·-···········'·······-········· .......................  , 
1 
TIUI•II•IMMEUtLES,MATUIEL  ~~  DIPUIII  1 
DIVERSES  Ol  P~NCTIONNININT  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  t  1 
1 
20  1  DEPENSES  O'INVESTISSiMINT  IMNOIILIER  1 
'  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1 
202  'UTtES  DPPUSES  PRILIM!NoiRII  A  LA  CON•  1 
t  •UnÇTin•  O'IMMEUitiS  ftll  A  l'ACQUIIITinN  1 
t  O!  oU~o IMMOIIllfiS  1 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  lO.ooo.oo  1  1o,ooo.oo 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••I•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••t 
1  '  1  1  1 
2l  1  f  LOCaTION  D'IMMIUILES  1  1  1 
1  H  oRAl•  ACCEII"RU  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••  1  1  1 
1  1  1  1 
Il  0  1  LOU RI  1  1  1 
1  •••••••  1  1  1 
1  1  1  1 
1  'lOO  lOYERS  1  7S,OOOo00  1  10o000o00  1  U3,000,00 
1  1  1  1 
Ill  1  f  USuRANCoS  1  1  1 
1  ••••••••••  1  610o00  1  160o00  1  940,00 
1  1  1  1 
Ill  1  IAU,iAZ,!LECTRICITr  ET  cNAUHAGI  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••••••••••••  1  l6,soo.oo  1  uo.oo.  z  u,24o,oo 
1  1  1  1 
2U  1  f  NETTOIIGO  ET  ENTRETIEN  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••  1  so.ooo.oo  1  1  so.ooo.oo 
1  1  1  1 
Zl4  1  AMENAGE•oNT  DES  LOCAUX  1  1  1 
1  •  ••••••••••••••••••••••  1  •.soo.oo  1  soo.oo- z  •.ooo.oo 
1  1  1  1 
ll9  1  AUTRES  OoPENSES  1  1  1 
1  1  •••••••••••••••  1  l .soo.oo  1  soo.oo  1  z.ooo,oo 
1  1  1  1  1 
1  t  TOTlL  CIUPlTIE,,,,, .. ,,, 21  1  121,110e00  *1  •1  IO,OOOeOO  •1  Z01.1IO,OO  •t 
!  J  , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l••··············••t••················l•••···············t••················' 
1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  12  1  1  liE~&  MEUlLES  ET  FRAIS  ACCEUOIRES  1  1  1  1 
r  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  z  t  t  1 
1  1  1  1  1  1 
1  ZZO  1  MACNI~U 01  tUREAU  1  1  1  1  ' 
1  1  ••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  >lOO  U!•IER  OQUI,IMINT  1  I,000o00  1  lo600oOO•  1  460o00  1  6,160,00  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  •ZOl  UNOUVELLIMI~T  1  3,500o00  1  1  !,SOOoOO•  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  •Z03  !NTAITU~.UTILIIATION ET  1  1  1  1  T 
t  1  UJaRAT1n•  1  1.2co.oo  1  1  1  1.2oo.oo  1 
t  f  J•  •••••  t ••••••••  •t• ••••••••  1  •t 
1  1  1  1  1  1 
t  t  TOTAL  AlllfiCLI  ••••••••••  220  l  12,700,00  •t  1,6QO,OO••t  :S,040,00••t  1,060,00 •t 
r  r  r ··················t  ··················  r  ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  t 
1  1  1  1 
1  Ill  1  N~IILIU  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  UlO  'R&•IlR  UUIPEMINT  1  li,060o00  4o0nO.OO•  ?,900o00  1  Zl ,960o00 
1  1  1  1 
1  1  ,Z1l  RENOUViLLIMINT  1  4,400o00  4,400o00•  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  'ZU  ENTAITUo,UUI.IUTION  ET  1  z  f 
1  1  t  UURATt~N  1  JZOoOO  1  lZOoOO  1 
t  t  1• •  • ••••••  - •t• ••••••••  1  •t 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  TOTAL  ARTICI.I  .......... 221  1  u.uo.oo •1  4.ooo.oo••l  s.soo.oo  •1  u.lao.oo •1 
t  t  t••·········•••••••t••••••••····••••••t•••••••••••••·····r··················t 
1  1  1  1 
1  221  1  •ATERIEL  ET  INIULLATIONI  TrCHNUUII  1  1 
1  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1 
1  1  1  1 
1  1  •zzo  OR!OIER  IQUI,EMINT  1  li,OOOoOO  1  s,JOOoOO•  H,?OOoOO 
1  1  1  1 
1  1  'Ill  IENOUVILLEMENT  1  li,000o00  1  4o760o00  U,760o00 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
'  1  1  1  1  1  ................................................•......••..............................•...•.•••.•.•..•............•.........••...••.•................ 
55 56 
IN  UNITES  Ol  CO"'TP.  ............................................................................................... - .................................................... . 
1  1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  CRIOITS  ouvrns  1  1  1 
1  1  CUOITI  1  ''~  ~U luO•!TS  1  Yllf"INTS  1  CUOITS 
CNA,,  1  UT,  tOST'  INTITU~I  1  1  IUf,~IIOINT&UIS  1  01  rUOITS  1  DHI"ITBS 
1  1  INITIAUX  1  OU  tiCTIFir ..  IJI  1  I"ICTUII  1  01  ~'lrERr!CI 
1  1  1  1  1 
1  1  1  T  1  1  1  1  (5  A 7) 
l••••••••  t ••••••••  T  •••  .. ••••'  ••  •••••••••••••••••lOo•••••••••••••·---•·-•••  t ••••••••••••-••••  t •••--•••••••••••l•••••••••-•••••••  t • ••-••··--··••  t 
111, ,,  •  4  1  s  1  •  1  ?  1  e' 
t ••••••••  r  -······•  r--···-··,  ...............................................  ______ z  ••••••••••••  - ••••  , ••••••••••••••••••  t ··············-··•·  ············-···  t 










1  1  1  1 
~OC&TION  1  1,650.00  '1  1  1,7oo.oo  1  5,350,00 
1  1  1  1 
!NUETI!N, UTI  ~1 UT!  ON  IT  1  1  1  1 
UtARATI"N  1  11,350.00  1  1  s.uo.oo.  1  7,750.00 
1•  .. ....  1 -------- •1•  1  •1 
1  1  1  1 
TOU~ AUICLI ·········· 
au  1  49.ooo.oo  •1  1  460,00••1  41,540.00  •1 
l·········•••••••••t•••••••·····-·•••1••••••••••••·•••••!  • •••••••••••••••••  r 
1  1  1  1  '  MATI~IE~  Dl  ThNS,ORT  1  1  1  1  1 
' --------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1 
,R,HIER  '-OUIPl•INT  1  s.soo.oo  1  1  400.00  1  5,900.00 
1  1  1  1 
ENTUT 1 IN, UT 1  ~lU  Tl ON  rT  1  1  1  1 
ltl•allATt~N  1  ,,.oo.oo  1  1  400· 00·  1  1,200.00 
1•  1 . . -....  .  •1•  1  •1 
1  1  1  1  1 
' 
TOTAL  •~TIC~E ·········· 
225  1  7,100.00  •1  •1  •1  7,100.00  •1 
t  ••••••••·········•t•••••••••·········t·•••••••••••••••••l•  ••••·••·•··•·••·•  r 
1  ' 
,  T:)TAL  CHltttTRE, ......... zz  1  t1.s1o.oo  •t  s.6no.oo••t  •1  as.tao.oo  *'  , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  z  ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , 
~EPEhSES  OE  FONCTIONNIMINT  &oMINISTUTIF 
t:OI"Af.IT  ' ....................................... . 
•  ,.PETERH  IT  FOUUITUR'  Dl  IIIRIAU 
' ---------------------------------
HFRANCHIUI•INT  1T  TE~ICOMMUNICATIONS 
HFRANCH!SIEHINT  01  COUIIPON• 
T  O&Nr.E  1T  FUIS  01  POU 
TI~EPMONJ,  TILIGU,Nio TIL Il 
TOUL  UTIC~E "'"'""' n1 
AUTHS  OP'INSU  Ol  FONtTIONNI"UT  -------------············-······· 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  uo,ooo.oo  1  1  1o.ooo.oo  1  160,ooo,oo  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  us.oDo.oo  1  1  1o.ooo.oo- 1 
1  1  1  1 
1  so.ooo.oo  1  1  1 
J•  •••  - •• '  ••  - - - •••  •1•  ••  - ••  - t 




'  1 
•••••  - •1 
1  au.ooo.oo  •1  •1  1o.ooo.OO••I  zos.ooo.oo  •1 
z  ••••••••••••••••••  , ··················! .................. ,  .................. , 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
,,.,  TINUll  01  IERVICI  IT  VITIMINTS  1  1  1  1  1 
T  01  TUYATL  1  1,ooo.oo  1  1  1  1,000.00  1 
1  1  1  1  1 
,S9J  OI"I~AG!HINT Dl  IIRYICU  1  u.ooo.oo  1  1  1  n.oco.oo  1 
1  1  1  1  1 
''"  '  •INUEI  OI'INIES  1  zoo. 00  1  1  1  aoo.oo  1 
1•  1 -------- •1• ........  1  •1 
1  1  1  1 
TOT&~ UT!  C~l ., ,. ., .,  ., 239  1  u.zoo.oo  •1  •1  •1  16,200.00  •1 
J  ••••••••••••••••••  t ••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t•••••••••••••••••• T 
1  '  T  TOTAL  CHa,tTttE .......... 23  J  111,200.00  •t  •t  •1  :SI,,ZCQ,OO  •t  ,  .....................................•....... t••··············••t••················'··················'··················' 
'  1  1  1  1  ' 
24  T  Fhti  OE  RICI'T!ON  Il  01  R!PUIINTA7!0N  1  1  1  1  1 
,  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  J  1  t  !  ' 
1  1  1  1  1 
Z40  1  ,RAil  01  RICI,T!ON  IT  01  RE,UIINTAT!ON  1  1  1  1  1 
'  ···----------------------------------·- !  t  1  '  1  1  1  1 
,401  ousONNH  1  a.soo.oo  1  1  1  z.soo.oo  1 
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l••··············••t••··············••l••················t················••t 
'  1  1  1  1  ' 
U  1  •R&II  01  REUNIONS  IT  01  CONVOCATIONS  1  1  1  1 
,....................................  J  t  !  ! 
1  1  1  1 
UO  ~lUNIDhl IT  CONVOCATIONS  IN  GENIUL  1  1  1  1 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  s.ooo.oo  1  sno,oo•  1  1  ,,5oo.oo  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••' 
'  1  1  1  1  ' 
•  TOT~L '!'u ...........  ,  z  1  611.~6o.oo •1  •·1vo1o9·•1  '9·oov.oo  •1  692,1tD1oD  :1 
' ••••• -.-.... -.-.-•••••••  - •••  - ••••••••  ••••••  J ••••••  •••  - •••  - ••  ,.,  ••••••••  -.-•••  - .•  .t.-...  -.-.....  -....  ,  ....  -.-.... -.-...•. ' 
'  1  1  1  1  ' 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ........................................................•......•.....•.......................•......••..........•............•........................ h  U~ITEI  DE  CO~PT!  ·······················•·············································•·············································•··································  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  CAIDITI  OUV!RTS  1  1  1 
1  1  1  CUDITI  1  PA•  LU  IIIDftfTI  1  VIUMINTI  1  CUOITS  1 
1  CNAP,  UT,  1  POU•  INfiTULI  1  1  IU,PL!MINUUII  1  Dl  tUDifl  1  DIJI•ITioS  1 
1  1  1  IN!TUUX  1  OU  UCUFir.AYIFI  1  UJ!CTIIU  1  Dl  L'UUCICI  1 
r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ISAfl  1 
t ••••••••  1 ••••••••  t ••••••••  ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  z  ••••••••••••••••••  r  ..................  t ...................  r---··············  1 
1111.1,'  4  1  51  6  1  '1  •  1 



































































TITAI•IW•AIDI  ALIMUTAIU  IT  AUTUI 
••••••••·D!PENSU  ................................... 










1  c•roiTS  PROVIIIONNILI  NON  AFJECTII  1 
• ---------------------------------- 1  zoo,ooo.oo  1  1  uo.ooo.oo- 1  zo.ooo.oo  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r 
•. '  r  1  r  r  , 
1  DIPI~IEI  ~ON  IPECIUEM•NT  PRJVUII  1  1  1  1  1 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••  r  1  r  r  , 
1  1  1  1 
DiPI~IEI  NON  IPICULIMtNT  PRtVUU  1  1  1  1 
•  --------------------------------- 1  so.ooo.oo  1  1  so.ooo.oo- 1  1  '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••'••••••••••••••••••' 
1  1  1  1  .  1  ' 
:  .!~!!~.!!!!!  .~:!:~:!:!:  :! .  !  ·············· ....  1. ·····  ~!~!~!~!~!.::  ........  -.·.-... -:: .· ... -!!!  !~!!  !~!:::  .. -.-.- ~!:  ~~!:  ~~-:: 
'  1  1  1  1  1  ,  ............................................. ,  .................. J••················'··················'················••t 
•  1  1  .  1  1  1 
'  TOUL  uu••L  1  z.ta1.no.oo  •1  106.1oo.oo••l  111  ao.ooo.oo  •1  z.ns.no.oo •1  ..•.......................•........•.•....•... ,  .................. ,  .................. ,  .................. ,  .................. , 
•• '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
•  1  1  1  1  1 
•  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .  '  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  r  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
r  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  r  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1  9  7  } 
BILAN  FINANCIER  AU  }1  DECEMBRE  1973 
TABLEAU  N' 
1.  DISPONIBILITES 
Caisse Centrale à  Bruxelles 
Dép&ts  auprès  dea  Trésors  nationaux 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptk.asse,  Bonn  - n•  H  1  (Contributions) 
ALLEMAGNE  ...  Buncleshauptkasse,  Bonn  - n•  H  4  (FEOGA) 
A  C  T  I  F 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkaaae,  Bonn  - n•  H  8  (Ressources  propres) 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkaaae,  Bonn  - n•  H  6  (Contributions  - Recherches) 
BELGI((UE  - c.c.P.  Bruxelles  - n•  619.50  (Contributions) 
BELGIQUE  - C.C.P.  Bruxelles  - n•  79.91  (Contributions  - Recherches) 
BELGIQUE  - Trésor  Belge  ...  n•  839/1  B  (Ressources  propres) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris  n•  44300  (Contributions) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris  n•  44304  (Contributions  - Recherchee) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris  n•  44}06  (Ressources  propres) 




- Trésor  d 1Italia, Rome  - n•  414  (Ressources  propres) 
- Banca d 1 Italia,  Rome  - n•  950216  (Contributiou - Rechel..phea) 
- Banca d'Italia,  Rome  - n•  9556/2  (F.S.E.) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d 1 Epargne  de l'Etat, Luxembourg  - n•  1002/9920  (Contributions) 
LUXEMBOURG  - Caisse d'Epargne  de l'Etat,  Luxembourg  - n•  1002/9909  (Contributions  - Recherches) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d 1 Epargne  de  1 'Etat,  Luxembourg  - n•  1002/9950  (ContributioiUI  - J'lOG A) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d 1Epargne  de l'Etat, Luxembourg  - n•  1002/9991  (Ressources  propres) 
PAYS-BAS  - Miniaterie van Financiin,  1&  Gravenhage  (Contributions) 
PAYS-BAS  - Ministerie van Financiin,  'a Gravenhage  (Ressources  propres) 
DANEMARK  - Danemark  National bank  - n•  7}50-}  (Contributions) 
DANEMARK  - Danemark  National  bank  - n°  7}57-4  (Ressources  propres) 
IRLlNDE  - Trésor Irlande - n°  026  {Contributions) 
IRLANDE  - Trésor Irlande - n•  025  (Ressources  propres) 
ROYAUME-UNI- Treasury  England  EEC  1  {Contributions &  Ressources  propres) 
Comptes  à  vue 
Deutache  Bundesbank,  Frankfurt 
Deutscbe  Bundesbank,  Frank.furt  (FEOGA) 
Deutache  Bank  - Duaseldorf 
Banque  de  Bruxelles  - Reseau  Informatique Europeen 
Banque  Nationale  - Bruxelles 
Banco di  Roma  - Bruxelles 
Banque  de  Bruxelles,  Bruxelles 
Société Générale  de  Banque  - Bruxelles 
Kredietbank.,  Bruxelles 
Banqut!  de  Paria et  dea  Paya-Bas,  Bruxelles 
Banque  Lambe-rt,  Bruxelles 
Banque  Nationale,  Bruxelles  (FEOGA) 
Banque  de  Bruxelles,  DM 
Banque  de  Bruxelles,  Lit. 
Banque  de  Bruxelles,  F.F. 
Banque  de  Bruxelles,  Fl. 
Banque  de Bruxelles, 1 
Banque  de  Bruxelles,  1. 
Banque  cie  Bruxelles, r.s. 
Banque  de  Bruxelles,  D.Kr. 
Banque  de  France,  Paris 
Société Générale  Alsacienne  de  Banque,  Strasbourg 
Crédit Lyonnais,  Paris 
Banque  de  France,  Paris  (FEOGA) 
Banca Commerciale Italiana,  Roma 
Banca  d 1 Italia,  Roma 
Banca d'ltalia,  Roma  {FEOGA) 
Banca Commerciale Italiana,  Milano 
Caisse  d 1 Epargne  de  1 1 Etat,  Luxembourg 
Caisse  d •Epargne  de l'Etat,  Luxembourg  (FEOGA) 
Nederlandsch.e  Bank,  Amsterdam 
Algemene  Bank  Nederland,  1 a  Gravenhage 
Nederlandach.e  Bank,  Amsterdam  (FEOGA) 




























































jLI  --------------------------------------------~ 
lll Amsterdam  llotterd.u Bank,  Allaterd.aa 
Union  dea  Banques  Su:l.aaea,  GeniYe 
Alller:l.can  Securj t7  and  Truat  CompagDJ 1  Waeh:l.agtoa. 
Banco Holandes Unido,  MontericiH 
The  Bank  of Tolqo,  B1'11xelloo 
Banco  Nationale del LaToro,  Rome 
Sal.Oppellll'•~ Fr.  &  Cie.,  K&ln 
Danemark  llationalbank,  Copenhapo 
Central Bank  of Ire  land,  Dublin 
Bank  of I:J18land 
Ll07da  Bank u.s. 
Sociéti Générale  de  Paria 
Banco  Nationale del Lavoro,  Milan 
c.e.  P.  •  B1'11xellea 
Rééo ..  ur •  Lwcembours  (  3o19?.4o8,40 U.C.) 
Caiaae,  Luxembourg 
Bank  of l:ncland 
Ca:l.o .. d'll:pargno  •  Lux.  l"r.S. 
Doutocho  Bank 




Central Bank of Irelancl 
Créclit lqonna:l.s 
Société Gidrale Banque,  Belgique 
Caiaae  d'Epargne  de  l'Etat,  Luxembourg 
Centre  cl' IaFa 
Réliea d'avances 
Bureau  de  Presse,  Bonn 
Bureau  de  Presse,  Geni'l'e 
Bureau  de  Preaae,  La Bqe 
Bureau  de  Preaae,  Lonclrea 
Bureau  de  Preaae,  Monte'f:l.cloo 
Bureau  de  Presse,  llew-York 
Bureau  de  Presse,  Paria 
Bureau  de  Preaae,  R011e 
Bureau  de  Presse,  Berl:I.D 
Bureau  de  Preaae,  Dublin 
Bureau  de  Preaae,  Copenhague 
Seeaiou Parle•ent  Buropéeue,  Straabours 
Dél6gation Cl:l!l,  Gonèn 
Délésation ccz,  Santiago 
Dél6gation CCE,  Waohington 
Services  de  la Commiaeion,  Brv.xellee,  Lux•bourg 
ACT l  l" 
2.  IIISTITUTIONS  COMMUIII:S 
Parlement  Européen  - Avancee  de  tr,eorer:l.e 
Conseil  dea  Minietree  - Avanoee  de  tréeorerie 
Cour  de  Justice  - AvaDCee  de  trieorerie 
Commiaaariat  aux  Compte•  ..  compte  courant 
} •  DI:BITEURS  DI VUS 
112 
a)  Communautés 
D.G.  Cr6dit  et  Inveatiaaemente 
b)  Autree débiteurs 
AvAncee  au  peraoanel 
Avancee  à  régularieer 
Cautions  et garanties 
Débiteurs divers 
Dépenaea  à  imputer  ou  à  récupirer 
Reatea  à  recouvrer a/recettes budgétaires  - fonctionnement 
.Restes  à  recouvrer a/recettes budgétd.rea  •  Recherches  et  Inveet:t.•••m•nt 
2. 

























































4.899,04 A  C  T  I  F 
4.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
Clearing - FEOGA  - Garantie  exercices  précédents  au  1.1.1971 
Avances  FEOGA  - Garantie 
Avances  Aide  Alimentaire 
Résolution  21/4/1970  et 30/5/1972  - FEOGA  - Garantie 
Ressources  propres  1  budget  197.3 
Contributions  FEOGA  - Budget  1973  - Garantie  170.000.000,00 u.c. 
ContributiDno  FEOGA  - Budget  1973  - Budgets  précéden12139}·6?Z.009,20  U,C. 
Recherches  et Investissement 
Contributions  - Budget  1973 
Reste  à  recouvrer  ex.1972  Poste  928 
5.  OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
B.I.L.  c/n'8  - 109/6003/300 
C.C.P.  n'  19-190 
B.I.L.  à  terme  n'  8-109/6003/306 
Transfert  c/J .o. 
Clients débiteurs 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat  -Lux.  n°  100.2/9984 J.O. 
6.  C,C,R,  - ISPRA  (Bilan v/annexe) 
3.964.667,15 u.c. 
691.707,92 u.c. 
7,  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE 
PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
Kernkraftwerk  RWE  - Bayernwerk  GmbH 















EN  U,C, 
113 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEEllliES 
EXERCICE  1 9  73 
BILAN  J'IIIAIICIER  AU  31  DJ:CEMBRE  19p 
TABLEAU  11°  6 
PASSIF 
1 ,  CREDITJ:URS  DIVERS 
Recette• à  imputer 
Cotiaatione  à  verser  aux  o.N.s.s. 
Primee  cl 1 uaurancea  à  paJ"er 
Imp&ta  à  pqer au  Receveur  dea  contribution~~ 
Fonda  de  soutien aux  oléagineux 
Aaaurance  maladie  et accidenta à  pqer 
Agence  d  1 Approvisionnement 
Réseau  Informatique  Européen 
Créditeurs  clivera 
2,  CAIS$E  DE  IIALAI>IE 
3,  VIREMEIITS  1:11  IIISTAIICE 
4.  PERIODE  COMPLEMEIITAIRE  ( 1/1  au 15,2,  1974)  Recotteo  689.750,90 
Dépen ..  a  999,772,76 
5.  CREDITS  A REPORTER 
A.  Crédita  à  reporter  de  l'exercice  1973  (couYerta  conformément  la décision du  21.4.1970) 
Exercice  19?3  •  Fonctionnement 
Exercice  19?-'  - Recherchee  et  InYeatiaaement 
B.  Crédita  à  reporter  de  l'exercice  1973  et Budseta  m:écédenta 
Exercice  1973  - FIOGA  - Garantie  170.000.000,00 u.c. 
Budcota  précédente FIOGA  - orientationa  431.400.9JZ•12 U  .c. 
6,  ETATS  MJ:MBRES  CREDITEURS 
Clearinc - FIOGA  - Garantie,  oxorcicoa  précédente au  1/1/1971 
Sucre  - Italie 
Réaolutiona  Z1/4/197C ot 30/5/1972 - FlilOGA  - Garantie 
Contributiona  prénoa à  l'article 3  §  2  ot 3  do  la décision du  21  &'t'J'il  197C-Chap  •  .55  a.  56 
Contributiona  déponaoa  ad11iniatrativoa  - Chap.  59 
Avancee  de  Tréaorerie Etat• •••bree 
7,  OFFICE  DIS  PUBLICATIONS 
Compte  d'attente 
Cliente crédi  teura 
Solde  net 
Journal officiel 
8.  C,C.R.  - ISPRA  (Bilan v/annexe) 
9,  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE 
PAR  Li:  CONSEIL  DAIIS  SA  SJ:SSIOII  DU  28  MAI  1959 
Export  ..  Import  Bank  de  Waahinston 
114 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
BALANCI:  DES  COHPTi:S  AU  31  DI:CDIBRE  1973 
TABLV.l!  M 0  ? 
Ill  UNITES  DE  COMPTE 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  1  ! 
SOLDES  SOLD&S  DEBIT  CIII:Dlt 
GROUPES  DEBITII:UU  CIII:DITIUU 
~~~~~~-!Y-=-~e!!~~~-!!~_!!~!2  ! 
40  AVANCES  ET  ACOMPTES 
401  Avances  à  M.M.les  Membres  de  la Commission 
40110  Avances  sur traitements  245.913,22  245.913,22 
40120  Avances  sur frais  de  mission  29.717,00  26.775,00  2.942,00 
1 
402  ~ 
40210  Avances  sur  traitements  -Agents  dont  la ai  tuation 
administrative n'est  pas 
1  réglée 
1  26.622. ?41,28  25.!10Q.?10,}6  ?22.030,92 
40211  Avances  sur  traitements  - Art.  76  du Statut  i  1.560,00  1.580,00  z,.oo  # 
40220  Avances  sur secours  extraordinaires  133.745,18  53.598,60  80.146,58 
40230  Avances  sur frais  de  mission  1.262.891,26  915.127,86  34?.?63,40 
40240  Avances  sur  frais  de  représentation  1?.299,00  14.550,40  2.748,60 
40250  Avances  permanentes  pour  frais  de  mission  23.614,60  5.170,00  18.444,60 
40270  Avancee  aux  "Free-Lance"  385.465,10  }62.888,00  22.5?7,10 
40290  Avances  diverses  757.?26;96  398.946,36  358.780,60 
403  Avances  Recherches  et  Investissement 
40312  Avances  sur  traitements  - Ispra  82.440,42  70.453,78  11.986,64 
40313  Avances  aur  traitement&  - Art.  ?6  du  Statut  - lspra  8.862,54  7.286,48  1.5?6,o6 
41 
1 
INSTITUTIONS  COMMUNES 
410  Parlement  Euro;eéen 
41030  Parlement  Européen  - Avances  de trésorerie  24.453.201,60  22.58?.455,82  1.865. ?45.  78 
411  Cone:eil  des Ministres 
41130  Conseil  dea  Ministres  - Avancea  de  trésorerie  30.44?.359,10  2?.5?6.2?8,70  2.871.080,40 
41140  Conseil  des Ministres  - Compte  courant  145,04  145,04 
412  Cour  de Justice 
412}0  Cour  de  Justice  - Avances  de  trésorerie  5.538.397,60  5.389.63?,48  148.?60,12 
414  Comité  Economigue  et Social 
41410  Compte  courant  85,10  85,10 
416  Collllllisaariat  aux  Com;etes 
41610  Compte  courant  126.411,o8  86.849,62  39.561,46 
41?  Ecoles  EuroJ!éennea 
41710  Ecole  européenne  - Luxembou.rg  858,60  858,60 
419  ~· 
41911  Fonda  mis  à  disposition par  Crédit  et  InYeatiasement  18.000,000,00  18.ooo.ooo,oo 
42  COMMUNAUTES 
421  Luxembourg 
42180  Crédit  - Investissements  13.342,28  }.o62,04  10.280,24 
43  DEBITEURS  ET  CREDITEURS  DIVERS 
431  Cautione  et s;aranties 
1 
43110  Cautions  et garanties  payées  13.10?,64  13.107,64 
'  '  432  Com;etes  courants  du  l!ersonnel 
43210  Personnel  - montants  à  payer  ou  à  receYoir  881.3.51,26  666,672,84  214.6?8,42 
1 
43230  Retenues  intéressant  divers  budcets  10,468,52  10.468,94  0,42 
4}240  Saisies sur  traitements  72.012,92  ?5.031,52  },018,60 
43250  Retenues  pour  fonctionnaires  allemands  pour  contrat  3.o68,6o  3.068,60 
d'épargne 
433  Virements réiaetés 
43310  Virements  réimputéa  }09.007,96  3<'.437,82  17.429,86 
434  Paiements  en instance 
43410  Paiements  en  instance  11.810.930,?8  11.828.502,58  17.571,8o 
435  Débiteurs divers 
1  43510  Débiteurs  divers  - facturation Fonctionneaent  1}.522,66  1}.410,92  111,74 
43522  Etats membres  - contributions  (Recherches)  1.500.869,46  1.500.869,46 
435}0  Emballages  à  récupérer  12,00 
1 
12,00 
43560  Avances  Publications  (Handelablatt  - A,H,P,)  2.926,12  1.424,48  1.501,64 
1  1  1 
119 2. 
Ill u.c. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION 
1 
DEBIT  CIŒDIT  SOLDES  SOLDSS 
GROUPES  DDITIUaS  CU:DUIDU 
4}6  Créditeurs di  vera 
4}610  Créditeurs  divers  - Fonctionnement  }21.265,?6  }28.298,48  ?.0}2,?2 
4}611  fondation Paul FINET  145.104,40  145.104,40 
4}621  Recettes  non  utiliaéea à  reporter aux  coa·pte• 
traYaux  pour  comptee  de  tiers  (Recherche)  82.225,?6  82.225,  ?6 
4)6}0  Co lie  206.845,?6  .ao6.917,24  71,48 
4}640  Bou d'essence  1  29.033,52  29-951,?8  918,,26 
c 
4)6?6  Journées  cl' information - 11  ...  U  octobre  19?2  -
TochDiache  Staubbokiilllpfuns  in Bersbau  21,00  21,00 
439  Pl"ltaà la conatruction 
43910  Pl"lta  à  la coJIIitruction  2.961.?60,16  3·009-82},60  48.063,44 
44  FONDS  A TRANSFERER 
441  Off~ce nationaux  de  Sécurité sociale 
441}2  Belgique  1?7.215,04  227.?14,54  50.499,50 
44140  Caiaae régime  de  maladie  dea f-•• de  charge  46.589,84  59.8?1,  16  1}.281,32 
44141  idem  dea apnta locaux  (Lwc.)  ?9.296,94  92-526,32  1}.229,38 
44142  Caiaae de  penaion  dea  eaployéa  pri't'éa  du  Grand-Duché, 
Luxembour,  66. 1?6,84  ?2.349,62  6.1?2,?8 
44144  Cnpte transitoire  ...  Caiaao do  peuton, chars•• ,etc .. 
à  régulariser  262,  ?0  262,?0 
443  Aaaurancea  accidenta  29:r lee  :tonct~oanairea 
44310  Aaaurance  accidenta  pour  lee toDCtiollD&irea  680.408,}8  1.012.929,.to8  3}2.521.  10 
444  CeaaioDII  au  BeuteDheimatittenwerk 
44410  Ceaaiou au  Beamtenheimatittenwerk  2.?15.188,26  2.715.211,92  2,,66 
445  Aaav.rucea  maladie et accid.ente  ;eour  aty!•H:•• 
44510  Ù81U'&DC88  maladie  ot  accidenta:  pour atagiair  .. 
- l'oDCtiou•ent  12.509,14  1).222,12  712,98 
44520  id.ftl  - Rech.et  Inveatiaa.  4.438,32  6.424,02  1.985,?0 
446  Im:p8ta 
44610  Retenues  iap&ta  agenta  locaux  et t•-•• cle  charge  3}2.111,?8  3}4.575,98  2.464,20 
446}0  idOII  à  l'étranger  (~a-t:l,era)  8.52?,56  8.527,~ 
45  RECE'l'TES  ET  DEPEJISES  A IMPUrJ:R  OU  A RECUPUD 
450  Recettes  cliver•••  à  iaeter 
45010  Recette•  à.iYeraea  à  imputer  4.210.865,04  4.4?8.915,28  268.050,24 
45011  Reaaourcea  proprea,Italie,  à  i•puter  84.24},16  84.243,16 
45012  AYancea  de  Tréaorerie ltata membree  à  iapgtor  182.8?9.':59,00  182.8?9.':59,00 
451  DéJ!!Mea  cUvera"  à  ia2:!ter 
45110  Dépenses  d.iveraea  à  iaputer  1.525.815,24  ?60.385,66  ?65.429,58 
45120  Différences  de  caiaae et  b&Dqllea  à  réplariaer  3.8?8,18  ?0,}0  }.80?,88 
45130  Contérencea  et  experts  2.826.484,82  2.556.  93?  ,82  269.54?,00 
45150  Fraie  cil exameu  médicaux  à  répartir  28,00  28,00 
45161  Colonies  d.e  vacances  151.805,12  14?.010,50  4.?94,62 
45162  Aide  familiale  2.296,86  2.125,26  1?1 ,60 
451?0  Personnel  Garderie  d  1 enfanta  - :t.uxembours  10.882,64  10.882,64 
451?1  Personnel  du  Centre  d • études surveillé - Luxe•bov.rg  9-98},82  9-983,82 
45180  Fraie  journal officiel à  ventiler  1 .8,50.586 ,34  , .850.586,}4 
45181  Avancee  aur  impression  journal officiel  2. 1o6.?27  ,52  1.?10.654,56  395.8?2,96 
45191  Honoraires  11Free-Lance11  à  imputer  158.094,28  158.094,28 
452  Dél!;zutte  12ur  com2t•  Reataurant  et Econoaat 
45210  Reataura.nt  - Bruxellea  62}.0}6,,54  608.~68,?2  14.?6?,82 
45220  Economat  •  Bru  xe  llea  160.}78,32  1}5.825,54  24.552,?8 
452}0  Economat  - Luxembours  20.}41 ,86  }41,86  20.000,00 
45240  Restaurant  - Luxeabours  60.41},22  25.650,32  34.?62,90 
45}  Frai•  bancairea  et  différeDCea  do  ch1ye 
45}10  l'raie  bancaires  9.423,  ?2  9.42},?2 
45}30  Différence de  chans•  ?94.80},  18  794.803,18 
45}50  Différence  de  chaqe relative• av.  Fonda  Européen 
d'Orientation et de Garantie ap-i  cole  (F  .E.O.G.A.)  52.}45.?46,?4  52.}45.?46,?4 
120 3-
EN  u.c. 
sous 
lcOMPTJ:S 1  SOLDJ:S  SOLDJ:S  GROUPJ:S  JlROUPJ:S  DJ:SIGNATION  DUIT  CUDIT  DI:BIT:E:URS  CUDIHUIS 
~5~  1  Bureaux  de  liaison et Délés;ation 
~5~10  Bureau  de  liaison - Washington  8~.148,82  83.821,22  32?,60 
~5~11  Opérations  effectuées  par  Iapra  pour  le c ..  ph du  Sièce  1  1oC25.1??  ,56  1  929.855,1o6  95.}22,10 
~5420  Délégation - .Londres  9-?~,12  l  8.592,60  1.14?,52 
45421  Délégation - ~antiago  18,34  l8,31t 
45422  Délégation - Genève  1t90,00  490,00 
455  Bureaux  d'information - Dé;eenaea  à  imPUter 
~5510  Berlin  56?,10  559,1t2  ?,68 




1.??6,48  143,44 
45530  Londres  16.332,26  16.1~,26  192,00 
45540  New-York 
1 
5.858,16  2.988,12  2.8?0,04 
45550  Paria  29.283,92  !  1}.202,  18  1i.o81,?4 
45560  Rome  ' 
2.}86,24  2.}68,64  1?,60 
455?0  Waahington 
1 
1.1?1,64  1.1?1,64  1  45580  Montévid.eo  ?56,92  lt61,92  '295,00 
45590  Genève  - -





45592  Dublin  2o525,90 
1 
}.012,98  48?,o8 
45594  Copenhague  4.?48,62.  4.569,36  1?9,26 
456  Fonds  de  soutien aux  oléa1inewc: 
45616  Dépenses  562,00  562,00 
45?  Dé;eezusea  ;eour  com2te  de  l'Aaezace  d'AI!e:oviaionnement 
1 
45?10  Dépenses  pour  compte  de  1 1 Agea.ce  d 1 Approvisionnement  1?4.46?,?4  20?.04?,50  32.5?9,?6 
458  Réseau  Intormatigue  EuroE:éen  SCOST  11)  i 
45810  Recettes  388.890,00  }88.890,00 
45811  Dépenaea  25.6}0,50  11.371,}4  1~.259,16 
~59  Taxes  aur  valnra a.iou.téea  (T.V.A.)  à  ricuDérer 
1 
et Droits  et  axee 
45910  Allemagne  52.591,90  52.591,90 
45930  France  92-"5,98  92-"5,98 
~59~  Italie  11.816,84  11.816,84 
~5960  Pqo-Bu  10.616,o8  10.616,o8 
~5961  Droite et taxee av.r  achats Petten  173.458,30  112.120,~  61.337,90 
~5970  Danemark  7-17~,8~  ?.174,8~ 
~5980  Irlande  2.~5,86  2.405,86 
~5990  Ro7&11me  O'Di  ~-?~,14  4.7~,1~ 
46  COMPTJ:S  D'ORDIŒ  POUR  RUMPLOI 
460  1  Rembouroemento  tiocaux  .  46010  Allemagne  183.021,o8  199-804,58  16.?8},50 
46030  .France  8~.895,24  1.288.164,48  "?.269,2~ 
46o6o  Payo-Bae  194.526,46  194.526,46 
461  !J:eatationa  effectuée• flc  d 1a11trea  inati  t\ltiou  1etc.  1 
46110  Prestations générales  105.?83,~0  1  105.783,~ 
46132  Crèche  6.8o3,o6 
1 
~-?02,42  }}.899,36 
463  .Restitutions  de  sommee  indŒmont  eaz:iea  aur  crédita 
buds;etairea 
1 
46310  Restitutions  de  sommes  indGment  ,.,.  ••• - routiouement  1  2.179,80  2.662,}0  482,50 
464  Prestations  fournies  à  titre onéreux  par  la Couiasion  l 
1  a  ses as;enta 
! 
~6410  Budgeta  de  Fonctionnement  - 1  -
1  ' 
~?  COMPTES  Dl:  COMPENSATION  i  ~?0  Com;etes  de  com;eenaation  - Aide  alimentaire 
1 
1 
,~7010  Allemagne  3·399.41~,00  1 
3-399.414,00 
~?011  Belgique  181.65~,00  i 
181.651t,oo  1 
4?012  !Franco  3.610.171,00  3.610.171,00 
1  ~7013  Italie  1.328.883,00 
1 
1.}28.883,00 
1  ~?014 
~~:::::rs 









EN  U,C, 
1  ~eus 
1  SOLDES  SOLDES  BOUPI:S  GROUPES  COMPTES  DI:SIGNo\!riON  DEBI!r  CIII:DI!r  DEBI!ri:DRS  CRI:DI!rEURS 
471  ComDI:oe  do com-a•aUon - F.I:,O.G,A.  - Garantie 
-;;eriode  1  - me  •••••tre 1969': 
47110  Allemagne  35.082.351 ,oo  35.082.351 ,oo 
47111  Belgique 
47112  France  9·990·590,00  9·990.590,00 
47114  Luxembourg  234.287,00  234.287,00 
47115  Pqe-Bee  9.605.762,00  9.605.762,00 
472  Comt>toe  do  CC.t>OIIIIation  - F,E,O,G,A,  - Garantie 
ex.  1  - 1er aemeetre 
47210  Alleaagne  12.204.481 ,oo  12.204.481 ,oo 
47212  France  31.214.226 ,oo  31.214.226 ,oo 
47215  Pqe-Bae  39.091.5'10,00  }9o091o5'10,00 
47}  Com;etea  de  C0111!:8DII&tiOD  F.J:.O,G.A •  ..  Garutie 
ex.  19'10  - (2i•e aemeatre) 
47}10  Allemagne  42,6}8. 788,00  42.638.788,00 
47}11  Belgique  2.}47.4}4,00  2.}47.4}4,00 
47312  France  42.474.588,00  42,474.588,00 
47!113  Italie  86.285.5'10,00  86.285.5'10,00 
47}14  Luxemb0111'g  1.}94.839,00  1oJ94.8}9,00 
47315  Pqo-Bee  90.192.04},00  90.192.043,00 
48  FONDS  Dll  LA  CAISSE  DJ:  Mo\Lo\DIJ: 
480  Caiooo  do  Maladie 
48010  Caieeo  do  mal.Üo - Risime co•un  5.062.658,58  10.016.5'78,04  4o953o919,46 
49  DIREC!riON  GJ:NUALI  VI  - AGBICULi'ORil 
490  A•&DCea  r.:a:.o.G.A.  - Garantie 
49010  Alle•agne  840.84},401 ,}0  772.348.039,06  68,495·362,24 
49011  Belsique  218.482.785,84  202.01}.8}7,64  16,468.948,20 
49012  France  1.248,029.512,50  1o139o251o174,94  108.778.,7,56 
4901}  Italie  918,853~  159,66  205.098.6'10,34  713.754.489,32 
49014  Luxembourg  5.594.000,00  5.464.627,22  129.372,78 
49015  Pqo-Bao  612.}46.919,48  516.721.918,10  95.625.001,}8 
49016  Danemark  322.495.000,00  295.}86.253,46  27.108.746,54 
49017  Irlande  86.815.000,00  88.916,2}1 ,80  2.101.231,80 
49018  R07&UOO  UDi  177.4so.ooo,oo  151.804,215,32  25.645.784,68 
491  AvaDCee-A1de  alillentaire 
'  49110  Allnqne  28.3oo.ooo,oo  24.581.792,86  }.718.207,14 
49111  Belgique  23.142.826,94  22.029.7,,54  1.11}.093,40 
49112  France  34.840.984,32  28.529.437,68  6,311.546,64 
49113  Italie  6.ooo.ooo,oo  1.  740.576 ,oo  4.259.424,00 
49115  Pqe-Bee  5.646,666,06  4.200.765,78  1.445.900,28 
495  !!!!E!. 
4951}  Italie  3.249.745,82  3·326.732,50  76.986,68 
499  Recettee F.I.O.G.A, 
et )6/5/1972 
- Garantie  - riaolutiou 21/4/1970 
49910  Allemagne  225.934.426,22  25.934.426,22 
49911  Belgique  }5.47}.071 ,oo  . }5.47}.071,00 
49912  France  115.08}.021,76  115.083.021,76 
14991}  Italie  36.ooo.ooo,oo  }6.ooo.ooo,oo  1 
149914  Luxembourg  3.400.000,00  }.400.000,00 
149915  Pqa-Bae  141.321.762,46  141.321.762,46 
~!:!~!!_Y_:_~~~-~~!!!! 
51  ~ 
510  51010  Bruxellea  5.21}.095,82  5.186.185,02  26.910,80 
52  COMP!rES  COURAM!rS 
520  52000  Baaquoo  et C,C,P,  (clitail en auexo)  7o795.647,}13,94  7.475.840.566,86  319.806.747,08 
54  COMP!rABLES  SUBORDOIIIIJlS 
540  54010  Compte  courant  Luxembour1  26.}6}.719,06  23.166.310,66  }.197.408,40 
.54110  Compte  couraDt  Iapra  50.51"'0, 469,14  46.065.406,56  4,4,5.062,~8 
54111  Paiements  pour co•pte  cl' Ispra  18.488,38  18.488,}8 
54112  Pai•enta pour compte  BCMN  - Geel  1.124.691,54  1.124.690,82  0,72 
122 Ill u.c. 
sous 
SOLDES  SOLDES  GROUPES  ROUPES  COIIPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT 
i  DEBITEURS  CUDifl:URS 
55  REGISSEURS  D'AVANCE 
1  ! 
550  55010  Bureau  de  Presse  - Bonn  461.1'76,22 
1 
.. 11.250,0  ..  .. 9.926,18 
55011  idem  - Genève  40.522,}8  37.678,o6  6.8  .. 4,32 
55012  idem  - La  Haye  267.191,98  24}.854,66  23.337,32 
55013  idem  - Londres  494.532,68  !  391.919,70  102.612,98 
55015  idem  - Montevideo  85.071,24  65.307,48 
1 
19. ?63,  ?6 
55016  idem  - New-York  134.662,38  12}.081' 14  11.581,24 
55017  idem  - Paria  270.920,14  2}2.661 ,JO 
1 
}8.2,58.,84 
55018  idem  - Rome  472.817,42  }69.196,60 
1 
10}.620,82 
55020  idem  - Berlin  75.046,16  61.}86,16  1}.660,00 
55021  idem  - Dublin  146 .....  5,}6  112.815,62  }}.629,7  .. 
55021  idem  - Copenhague 
1 
54.160,56  37.482,}8  16.678,18 
55030  Sessions  Parlement  Européen  - Strasbourg  17.131,90  16. 722,9  ..  Oo8,96 
55031  Délégation  Permanente  C.e.E.  - Genève  241.038,06  167.841,32  73.196,74 
551  55110  Délégation - Londres  47.111,76  .. 7.111 ,76 
55120  Santiago  108.242,08  76.792,98  31.449,10 
552  55210  Bureau  de  Washington  - Délégation  1.561.351,80  1.298.350,82  263.000,98 
55520  Bureau  de  Paris  50o,oo  50o,OO 
554  Petites Caisses  1 
Petite Caisses  - Bruxelles et étrayer  ! 
55411  Service  du  Protocole  100,00  100,00 
55412  Service  Intérieur  s.ooo,oo  s.ooo,oo 
Petites Caisses  - Luxembours; 
55431  Service Intérieur  200,00  200,00 




1.100,00  1.100,00 
55462  Diffusion des  connaissances,  achats  copies,  brevets  1.500,00  1.500,00 
1 
~~~22~_:!!_:_~2~~!2_!:!-~~~g!~ 
1  60  ~ 
601  Section I  - Assemblée  Parlementaire  Euro2;éenne 
60110  Exercice  courant  25.564.625 ,oo  25.564.62,5,00 
60120  Crédits reportés  1.360.808,12  1.360.808,12 
602  Section II  - Conseil  des Ministres 
60210  Exercice courant  3}.656.865,00  3}.656.865,00 
60220  Crédits reportés  3.0o6.760,16  }.Oo6.  ?60,16 
603  Section III  - Commission  dea  Communautés  Eurol!:éennes 
60310  Exercice  courant  4.993.562.311,00  4.993.562.311 ,oo· 
60320  Crédita  reportés  Conseil  392.677.648,18  392.677.648,18 
60321  Crédits reportés  (Art.200  §  1)  Dépenses  administratives  920.}90.361,04  920.390.361,04 
604  Section IV  - Cour  de  Justice 
60410  Exercice  courant  7.023.240,00  7.023.240,00 
60420  Crédits reportés  438.639,76  438.639,76 
65  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
65010  Exercice  courant  74.686.830,00 
1 
74.686.8}0,00 
65020  Crédita  reportés  12.270.079,06  12.270.079,06 






1  70  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
15.113.247.978,00 
1 
701  70110  c.e.E.  - Exercice  courant 
1 
5 .11}. 24?.978,00 
70120  Parlement  Européen  1.745.172,36  1.745.172,36 
70130  Conseil  des Ministres  2.661.920,00  1 
2.661.920,00 
70140  Cour  de  Justict:!  625.022,50  625.022,50 
702  70210  C.e.E.  - Exercices  .;récédents  326.710.380,10  326.710.380,10  1 
75  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
750  75010  Exercice  courant  16.437.553,00 
1 
16.437.553,00 
75011  Exercices  précédents  1}.428.564,00  1  1}. 428.564,00 
1  1 
123 6. 
Kil v.c. 
- sous  :  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  FROUPES  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CUDI:r  DEBITEURS  CREDUEURS 
!!!:!!~!L~!!_:_!!!!!.!~!!-~L~!i:E!'~!! 
80  800  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONCTIOKKIHEKT 
801  80110  Reate  à  recouner ou  montante  trop perc;us 
a/contributioM 
l~,o.7S~ .1-'F ,~·C  ~5.J.61B.67o,64  162.829.535.7 
80120  Reste  à  recouvrer a/recettes budgétaires  o78.o21,20  o78.1t21 ,20 
80130  idem  e/Reaaourcea  propres  738.083.281,62  }~~.413.155,38  4o8.6?0.126,;>4 
802  82210  ilxcédent  de  1 1 exercice  626.319.587,36  1 ·996. 109.889,56  1.}69.790.302,20 
805  80500  Etats membres  créditeurs  lt7.1t00 000  47.1toe,OO 
81  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONDS  EUROPEEN 
biOft&fiAffôN Il DE  CiAlWIME  AGIICOtf 
810  81010  Reste  à  recouvrer  a/contributions  757 .....  9.371 ,oo  193.?72.}61,80  563.677.009,20 
811  mxcédezata  de  l'exercice 
81100  Crédita  à  reporter  691.55lt.629,90  1.292.955.567,02  601 .lt00.937'  12 
815  81500  Etats membree  créditeurs  - F.E.O.G.A. 
83  AID.il  ALIMENTAIR.il 
831  83110  Excédent  de  l'exercice 
85  R.ilCJŒRCR.ilS  ET  IKVESTISSDŒNT 
850  85010  Reste  à  recouvrer  ou  montants 
a/  contributioM 
trop  perçus  29.702.?1t3,60  25.0it6.}68,52  ...  656.375,08 
85020  Reste  à  recouYl'er  a/recettes budgétaires  lt.89900it  ...  899,04 
851  85110  &xcédent  de  l'exercice  12.270.079,06  21 ...  1  ?.67} ,80  9.11t7.591t,?lt 
89  BILAN  D' OVVERTIJRE 
890  89000  Bilan  d 1  ouTerture  - Fonctionnemeftt  1.251.lt50o596,61t  1.251.450.596,64 
!:~..!!..!!_:_Y!!!!!!!U/!!_!!!!!~..2! 
90  900  90010  Fonctionnement c.e.E.  33?.820.691 ,56  388.283.600,It6  50.It62.908,90 
90020  Période  complémentaire  - Ier au  15  féYrier 
1973  - Recette• et Dépeuea  689.?50,90  999.?72,76  310.021,86 
95  950  95010  Recherchee  et Investissement  20.71t3.1tolt,20  21.969.6?1t,58  1.226.270,38 
97  970  97010  B.C.M.N.  - Geel  1.011.198,21t  1.  108.689 ,a•  9?.lt91,60 
T 0  TA L  ". '"  ·""· .  ., .  "  1  ". '"  ......  ., ·" 
2 .86?.047  .191,34  ~.86?.0it?.191,34 
·····~··--······· -··-······--··· ··········--··- ~-···--··---
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